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No se devuelven lO f orf^Ü iles '^uiu|iieaMi^ üMorlek
¿farittktriicftfen y  T¿iettife ÍS f  12^
masrr .T̂ .-rwryfeáfey '
M A L A G A
IM tcc itfa ,
7 i$ Abiit de 190S
Cltfses especiales, cgh ^aterjté ,de ii^veii- 
(Ción por 20 años.
. Baldosas de alto ^ liajo relieve■ péifiKor- 
•bamentación. Imltacícfties'de lós 'iaárnMétí. 
La fábrica iñás aritigiia de á̂Mdítóijcía' y
m ^e  mayor esfportacióii; 
jfi Recomendámos al público ttoüeonfuadan
»naestros artículos patentados'coa otras iiai 
taciones becbas por algunos ̂ ^jricMteS^s 
cuales distan mucbo en. belíezá, .cálidád > y 
«colorido. Pídanse catálogos üustaadosL 
*" Fabricación de: toda clase: de objetos "cíe 
Ira artificial y granito.
Depósitos de cementos j»ortiand y cál^s 
"•áulicas. Q  ';.y
fidóny deí âacbo, Márquáí^liariosiS
, ’̂ L̂ABORACÍÓN ESPECIAL̂ DBfEL POPÜtAR,,
' ^uede ser al Jeer e t̂ó 'á%uíen 
meaousq de iuconsecúente. No tnié 
, im^rta porque, en el fondo  ̂no hay 
talí áconsecuencía. Yo '^scHbo Ib qüé 
. jÉIOeo y siento, rindiendo un culta 
;íelvoypso á la. verdad.
-^He leído algunas hotiñias áceka 
" nueyo arancel!. Y me jpárece que 
arancel, obra de unos se&orM 
respetables  ̂viene á ser un nue- 
parto dé los montes, coh la añá-
__lutâ de qpe ha sjdo tan largó oqmp
d de Paula. Si; désípués de muchas 
consultas, cabildeos, reuniones, qOn̂- 
sejos, informes y demás, ha nacido 
L6se intón; ratdn que no lóds’hólc ¡stí 
*%BÍgnifieancia, precisamente,: síhb 
porque la suma de. inteligencia y sá- 
; biduría que sé ha ;pnasto en él ei 
muyescasí. Ya veremos como á me­
dida que avance la representación, 
;despué8 de esta escena casera, la 
omedia se convierte en melodrama 
aun en drama serio y hondo; trás 
l̂a alegría del alumbramiento ven- 
n̂ las. angustias para propürar alí> 
ito al recién nacido, amenazado, a 
le  se ve, de una vida e0mora.  ̂
pirque es él caso que este novísí- 
arancel es mucho más proteccio- 
a que el anterior, y no se de qué 
ña manera nos vamos á valer 
*¿,>quelo acepten h>s países «í-  
ijjcres y podamos concertar'trata- 
dóMe comercio que nos seaü fdva- 
.̂ kmes. Esto es un ptoblema insólu* 
S W p m í.
Eadicho, en uno dé mis Artículos 
ípít!S|íj#res, que la diferencia de valor
HurrieWta* U^ dsrechós de 
ción. Fbi^ dt]^’ p5? rte, nos 
'tisfacer en’ bro el impüesto 
has, con lo que des]?parece el beti^< 
fic|o que obteníamos al hacer ese 
mismo pa¿a en peeétas.
' En resumidas caen las, tiende á que 
‘continua el estado antual de cosas 
que ta  ei â ihf^dthiBíble y que lo so* 
brellevábamos por ser eventual y pa-( 
cajero ¿Qhé b^aibS íéndíaoS-r-sb,MéT 
guntarán los alemáneá—para imp^é- 
dir queso Realícen tales propósitos, 
para oponernos á que se consolide 
este Sistetna que nos es desfavorable? 
Levantemos sobre la cabeza de 10̂ ; 
españólen lá' espada de uná tarifa 
arruinadora, disilhesta á cercenarlos 
cuaiiito ihás enfrascados estén en sh 
pbra. ̂ bdifíéán el araúcél ó la guerra 
de tarifa^ estallará, y veremos quién, 
a la postre, sale peof parado.
. Esto e^ lo que pensarán las nacio­
nes fexlranjéras cbn respecto á 'la  te- 
fonha proyectada. Nosotros, que so­
mos los aiñjenazados y los débiles,|de- 
hemos procurar que este Damocles 
vengador no alce su espada. A  quie -̂ 
nes interese inmediátá y directafhen- 
te deberán pensar y obrar Ségdn les 
rconvenga.
¿Que todo esto son pesimismos? 
¿Que no pasará nada? ¿Que ajustare­
mos tratados de comercio y seguire­
mos viviendo tan bien como ahora? 
PuedeSpr ynlduniego, hi lo' afiripo.; 
Pero ello depender^ de dos causasrde 
que los franceses, ingleses, alemanes, 
italianos, americanos, etc, no entien­
dan- nada ifé ^ t i negocio, ó  de que 
nuestrbfepalífSc'os sean sagaces, hábi^ 
lies, nstutp^, Mévisoreá' y Sábíos, ' 
Ante ééta.é J^s af^nnacipuéS ydelép 
la eppj^lda y,|í|8 .fetifQ'mpd‘0Stauiehte 
por el foro, ciqp. la firmísima convic­
ción de. quei$ dos extranjeros, saben 
donde Zes;^prieta el zapato y naiieho 
más convencido todavía de que nues­
tros políticos no son ni sagaces, ni 
hábiles, hiaétutos; ni previsores*, ni 
sabíoi^. ' ' 'V' ' ‘ ‘ ^
GONZAbo'''PÓNSAGínAÍ)A
«djiru'íPPSfita con I especio al franco 
>,tíi5eado, juntamente con el
y  .f̂ Éawcel fvigente, un régimen proteo 
'tí^-efeflistaformidabló, y añadía que esleí 
ip^éceim iism o >teni< toda® lás ydn- 
b A ja s  del sistema y ninguno de SUs 
f iP ^ h ^ n ien tes , porque si nosotfrJbSy 
'¿ ; l ^ ‘|ñueétra exclusiVéj voluntad, hté
a
G p | | P lf f l| | fÍg l
Mí
11 éxito'obtenido eá los Gertámionea ox- 
gánteados por el Colegio Peiiciai Mercantil; 
de Málaga en los sfipft de dQOO y 1901,; cu­
yos xeenltados superar,on sus esperanzas, 
demuestran, uua vcĵ más,, lo fecundo, la 
labor humana, cuando encaminada á dihtn-. 
dir los cQnoeimientp» cienUfleps, abra,, pa­
lenque en el que todos, en la medida dé sus 
éplíwáes y ei nqble esUipa'io de aî Or- 
tpr él concursa de sus intelig:mcias, acuden 
en uol l̂e.iid plantead y veSbljver proble-; 
dé vital ift̂ ê ép.
De actüklidad es en estos momentos, en
juramos establecido un araneel̂ Cx- que grjaves crisis aî /̂!ítjan á nuqsóo pitis.
tmente prpteccionista.» 
extran3 era.s,í en justa -repjiprpé 
ĥubieran aplicado una# ̂  
al á nuestros artículos, y en 
igherra dé tarifets tendríamos qhe 
jumbir, poíqtíe bbsótréfej, como 
,ia hijo de vecino,uecéSÜamoá que 
nos abrán Ibs 'inei'cî qiEf dé ‘famfa 
fkra colocarlos próductp)̂  e^t^blés.
Bueno;p<qes añora se %  necuó un 
arancel quoi tendrá» si eo. quiere, to 
as las ventajas del sistema, pero 
imbién tienotodos los ineonveeien' 
3S, segúH'podrá observar et eurioso 
“5tor. _ ''(='■
ín el extranjero, en Aíefeáñíaj Óliiir 
mplo, se pepeará del sigpjtepte mo- 
} iEspañá í ar^cel ’ qpé
Iptamos en 1891, perpfq|4 hoy ,p  
fémos admitir porque han varia- 
áS bircuüstaneias; toneMós in  
iié pródócbíóh F  esf' precláó 
s eahdá á tódá eostá; Espáña de- 
 ̂ táhtÓ;, iÉótfiflékr 
ll^ d ific tr lo  '(m dq aténd^ 
jsideracionési Ó yâ  réédéL
á adoptar, ed pátíón ■ ofcó, o 
íta de a,ntemaBi3f cpn lá diferen- 
valor de su moneda; on a/mtios 
iis ^be modificar sd ^aneel; peí* 
íî n el primeró éstá; reforma, se he 
piácer eá uh iehtidó méñp§ ¡ílikef 
toista que en el s^gundu, Pprqué
jéeétabiece el pa#dú o A #  #
Jnr en Éspafia ppeitrpsiíî dÓ 
¡̂ tropezaremos Cenia, barrera .in
l$ifrnAfihÍA rÍAl r.b.iin.bím. friiA
iniciar nuerámenté tín Certamen cieutíficó, 
yfeéte Colegio Peiíciá! Mercantil, no sólo 
ppxél éxito alcanzado anteriomente, como 
por losé fines paré qúe tilué creado, no dada 
hacerlo, dirigiendo por tercera vez patrió­
tico llama mienta á cuantos interesados en 
en él amor á la Ilación ísientan. el deseo de 
contrjihair á la conadoucúón datan .^evadoq 
finés.’ ’';’: , ,
Ccrpoífaqión. oficial lleióngea dq 
que sd excitación no j êrádesoidj ,̂ como ,no 
lo fué en Gertátbetíéi) añteiiores;
T em a éY V rém io s  
Tema L--«E1 dejifCapso en el dia féstiyó 
además de. ser eumplimiento de un precep­
to divino eiifnentede prosperidad eoonó 
mica, mdiyid^l y éo^ial.»
Premio dél Mxemo. Sr. Obispo de la Dló- 
eepis, don juán Muñoz Herrera; Un jaegol
de'cris^ry |lA|f
125 pesetas en efectivo;........  , ,
Tema X.-^«EI trabaje  ̂coma fuéfite' de: 
riqueza». ¡ ^
Premio del Sr. p.'Joaó Pádipa Yillá, Di­
ctado á Cortes pbr Archidoná: I|n objetó 
h) arte. .. .
Tema XL—̂ «PeíOHBa- do.Ja .eaBsñanza 
mereanti!». ... . . .
' ^Premio del lUmp. Sr. dqp Francisco Daríj 
García, Hrputado á Córtés por Cam- 
píllós: 250 pesetas en efectivo. ,
Tema SÍII. ■— .«Efectos que ha de producir, 
la reforma arancelaria votadq por' ías, ac: 
tuaies Costeŝ  respectp del desarrollo y fo-, 
mentó délas produedoñes á^íícólaé indus-' 
triél dé Málag '̂ y facilidades que h-. dé 
ofrecer á su comercio en lcsm,ercadós ex­
tranjeros».
Premio del S'r. don Dafael López Oyar- 
zaba). Diputado á Cortés pór C6ím Un ob­
jeto de arte.
Tema XIII,—«Medios de promover el ettí 
grandecimientO|ágrIcola, mercantil é indus­
trial de la provincia.de Málaga y señala  ̂
damente de sn capital como plaza marí­
tima.» <;
Premio del Exemo. Sr. D. Ciristino Mar­
tas Llovet, DipntadO á Cortes por Gaucid: 
Uu objeto de arte. *
Tema XIV.—«lasütuciones económicas 
que pueden crearse en la provincia de Má­
laga á beneficio del obrero.»
Premio del Exemo. Sr. D. José áureliO 
morios; marqués de Laiioé y de Guadiaro, 
Diputado á Cortes por Torrpx; 250 pesetas 
pn elétotivo;
Téma X7.—«Progreso de la metalur­
g ia .» ' ' • '' '
Premio de la Escuela Superior dé Comer­
cio de Málagt: Un objeto dé arte. « 
Ttíma*XyL-:r«Fimeion68 de! • titular de 
comércio.e^da sociedad actual.»r 
. P/eiktó del Colegio Central de Peritos y 
,Profesores mercantiles de España: Un obje­
tó̂  debrté.';'
'TemaXVII,—«Medios déréalizar en Má.¡ 
laga' él |>?oysetO'dé la efreaeron de :un nuevo 
Monté de Piedad y Caja 'de Ahorros; bajo 
las bases aprobadas al ézítiúgiürsé eli ante­
rior i»; ' . . ' • ; ^
Lás'oátadas bases ée encuentran dei mâ  
niñestOKen la Secretaría del Colegio Pericial 
Meréanlhi - < ;
/ Premio de la Sociedad Económica dé 
Amigos del País de Málaga; Un titulo de 
Sócló de méíUo. • .
Tema XVIII,—«Medios para aumentar 
la expoiriabión de los productos comerciales 
por el puértó de Málaga.» t 
i Premio de la^Cámara oficial de Comercio 
de Málégsí lUn reloj de oro.
Tema XIX.—«Medios prácticos para sus­
tituir el impuesto de Consumos en Má­
laga.»
Premio de la Liga de Contribuyentes y 
Productóres:, Uñ objetq.de arte.
XX.—«Eétudio dé las disposicio­
nes i^galea dictadas én otros países con el 
Qn dé fbmentar y proteger el desarrollo de 
ia eXr ortación, relacionándolo con las me­
didas de caráctér adálogo que pudieran dicr 
tarse en España para obtéher igqales bene­
ficios en la salida de sos vinos, y singular­
mente de los de Málaga».
Premio de la Asociación gremial de Cria­
dores E^eoiíkadoies de vinosf 5Q9í> pesetas 
en efectivo. . , , , i
Tema XXL—«Médidás para lesolvei la 
crisis alaria porque atravieisa la provincia 
de'Málaga»; .■
Premio de la QruztHoj[a: tío reloj dé oro» 
TamaiXXlL—«Estado actual de lasiUT 
dustria en Málaga».
Premio del Circula Marcaptil dé> Málaga: 
125 pesetas en efectivo.
Tema XiXmf —«:E1 q̂omérció de exporta­
ción por al pusflo do Málaga »
Premio del Círculo de la Unión Indus­
trial y Gomexedyal de Málaga: Un objeto de 
arte.:'";;.
Tema,XXI'^.—'̂ iNfcesidad y  medios de 
fomentar el desarrollo dq la marina mercan­
te en beaefiqio de. la riqueza pñbUpa.»
Pramio deLExemo.,; D. Juan Larios 
Enriqusz, Marqués de Valle Umbrosq: 250 
pesetas en efectivo. >
Tema XX.V.--«Razones que acobsejan la
«K je n r  l í f . « ís r a iia im  21
!, vu,¡, i.,"p^i ^
de- TUL, propios' para. SEMANA SAÍÍTA 
LONBÁ ^  ÁLMÁGEO A  PEEOIOS DE EABEIOA 
A N A S  P A R A  C AB ALLE R O  Y, SEÑORA
Ayuntamiento
lo podrán ser alertos por 'el Jüta- 
ués de constituido. ,
:or medio de la prensa local sé dáí 
nocer Ips nombres de los Jurádés 
keñalado para la apertura do l^s 
adjudicación dé premiOé; á crdjo 
seto sé'pocurará dar la mayor solebiitídad 
pófltble.
7í* í|ós autores premiados deberán asis- 
‘̂ coger los premios.
por refeidir fuera da Málsga 
qñfermore no pudieran coácurrir, 
an una persona que l^s represénte 
émue acto de la distribución de preí̂  
ticipando al Decano del Golégm sil 
y domicilio;
iOS trabajos premiados quedarán de 
propied|ftd dél Colegio,el cualfacilltará á los 
aptoreá él número de ejemplares que sé 
conveii|á;en caso de procédersé á sú impre­
sión. I d '
Máh|a 1.0 de Abril de 1906.—El Decano, 
‘Eicarc^. Álbert PomUín.—-El Secretario, Jo­
sé Qrô Ú̂ tú OroDeUo. '
El fmnqueo de .iás cartas
E xc^ . Sr. Ministro de la Óobernaoión. 
La Saciedad “Eeonómiba dét Amigos dm
Málaga, que tengo el alto hondr/de 
kcordó en’sesión celebrada la nO-̂  
2 deL actual; elevar ó Y. ’Éí Su 
8; encarecido y respetuoso pa#a 
_ eo ordinario délas cartas^que 
pér nuestra' PéninsulaC no Cueste 
diez céntimos los quince gramós 
nes de ellos como sucede hsCé 
lempo en las enviadas á Portugal, 
lid ad apremiante es de la industria 
mercio atender con creciente solici­
tud Aldas relaciones sobre las Cuales des-; 
cansan sus negocios, no sólo enviando fac­
turas, avisos, circulares, giros, demandas 
de pedidos, reclamaciones, observaciones 
y advertpncias, sino además como positivos 
medios-de eficaz propaganda se recurre á 
formular proposiciones y hablar de opéra- 
ciones'jque han de ir acompañadas de im- 
penetiikbld secreto; ^
. LaD^yor parte de los asuntos que for­
man éRnúcleo de los negocios industriales 
y ;mercMtiles no pueden ser tratados den­
tro de lliiLestrechos limites ni con la relati­
va pablicidad de las targetas postales, cu
P u p itre »  unevoft
El inspector de la casa municipal, noti­
cioso de la inversión que en años antáriú- 
res se diera á la cantidad señalada eñ pre­
supuesto para arreglo y reparaciones del 
exconvento de San Agustín, ha qúeridó de­
jar grata memoria désu éa i^ ; ^ á eáfé f̂ln 
adquirió doce pupitres de caoba con tres 
carpetas cada uno, que han Sido, colocados 
en el salóá‘ capitular, estrenándósé en el 
presénte cabildo.
, .liuaasiótt
. A  las tres eu*púnto enóó en lá sala el 
alcalde, Sr. Dalgañó/Lópe^, bcupamáo la 
presidencia. '
L o » quo U »l»ten
Concurrieron á ca]bil4a los 'señoréé cqn-
cejales Sáenz Sácnz, Tiñas del F f# » Gon­
zález Áñaya, Ybtti Ayúso, Torres Royb^n, 
Estrada Estrada, MirtiheS GfumÍA>t. Rédri- 
guez Martos,,García Guarrero, Renitez Gu­
tiérrez, Revueltó Vera, Rujz Gutiérrez, 
Eloy Sorianq, SepúlVeda Bágella, KiverO 
Ruiz, Souvirón Rubio, Barcena Gómez, 
Hartíh Ruiz, Luque Yillalba, Fresn̂ eda Al- 
falla, Ruiz Alé, Galafat Jiménez, Ségálérvá 
SpDtorno, Naranjo Vahejo, Góme  ̂ Cqtta, 
Roñifgaez Guerrero, Gárcia Gutiérrez, Mu­
ñoz Cerisola, Faiguerás Ózaeta, Briales 
Domínguez; Serrano Ruahó'̂  Lomas Jimé­
nez, Jjark Panyague, López Uiralde, S;Vh- 
Chéz-Pastor Rosado y García Souviróq. 
A etu
El secretario,Sr. Rubio SaliAas,dió lectu­
ra ed acta de fa anterior, que fué aprobaba 
poyÍ33 votos contra 12.
D efuueiene»
El alcalde da cuenta de haber fallecido el 
hermano del concejal Sr. Mesa Cuenca y el 
empleado del municipio Sr. Jurado, acor­
a d o  la corporación dar el pésamá'á las 
fsiñilias respectivas y sufrágár los gastos 
de entierro del último.
Que se publique oü’el «Boletín, CiflciaJ» 
Asuntos procedentes de la Eupí'rioWSad 
6 de. carácter, urgente, recibidos aeéFdé»,. 
de formada esta orden del día* ; m» 
No hubo ninguno;
S o lle ita A e »
Del capeUán del Criŝ to dé la. $alud pi­
diendo se le otorgue una subvettmón piütá , 
los ofleios de Semana Santo.
El Sk. Martin Ruiz sé ópo^ á lo intere- 
sádo, alegando que en el presupuesto hay 
consignada una cántidad para funciones re- 
iígiosas, de cuyo capítulo dMie concederse 
lo que se pida y no tocar par  ̂ nada á 
sumas que tienen otra asignación.
El Sr. Estrada y Estrada exponé su cri­
terio, contrario al del Sr. Martín Ruiz, in- 
terssandq se, ponga el áŝ unto á vo1;aeióiL : 
Empezada ésta advierlé, el Sr. Maüfin 
Ruizqueel concejal Sr. Benítez Gutiérrez 
eé pariente próxímb deí iÓliéliáñft.'' “  ̂
Contestá él edil aludido que, efectiva­
mente; el cápellán dei Santo Cristô  dé to ‘ . 
Salud es sdbriñó carnai suyo; pero que no 
pide páht'éi; Sino para celebrar chitos,# mar* : 
nifeatando áL Sr. Martin Ruáz quot ĉomo>
Sráctico en las cuestiones municipalSsv sa- i é cumplir con su obligación para que nadie ie poñghto ceniza'en la frentCv ’ j 
Insiste el Sr. Martin Ruiz, y pide quê  
Salgá délsálón'ef'Sr.’ DenHézt3.aüerrez; > 
Esto Mé tésiste;* aduciendo razones ton. 
fkltas de lógica que hacen intervenir en . 
asunto brevemente á los Sres. Rivero, Na- 
fáújó'y ítolatot Jiméaezv i ‘
El señor Benitez abandono to sala e<qilta«; 
jiai*, dé'Spuéi’ dé llévar una leemón.
Trascurridas las horas reglamentarias 
de sesión, acbrdósií pferidgSiña.'
it^oMáysuWénel'^ia. ..
Anulados iqsísnfragios que epdiif, 
dos, procedióse á nueva votación, anoja| -̂; 
do 20 votos á favor de lo propuesto por' el' 
Sr. Martin Ruiz contra lA. i ; - ̂  ,
Ipf̂  lectores qM en tos
yá economía en los precios déla «mires-1 p^t^op^to de médicos Titulares dando gra- 
pondencia ordinaria no puede ser aprove-lcipg ¿ Corporación por haber desistido
del recurso entablado contra la clasificar 
Ción de los médicos de la Beneficencia mu;- 
nicipál. , ! , , ,
Se declara quedar enterados.
Otra áel S|r. Gobernador civil de la pro?
chada en lá mayor parte de los casos por di 
chas causas.
Y  por lo que respééta á las legitimas exi­
gencias del público en general, ganoso de 
obtener facllMades que le permito con ma­
yor frecuencia el envío de cartas para aten«. 
der á sudmegocios ó satisfacer sus afectos, 
es tonto mas iadispensable la rebaja del 
franqueoiordinario cuanto que|;hoy no exis­
te la disculpa con que otras veces podía ex­
cusarla aj Estado aludiendo á la falto de 
iagresosí|íara costean el importante y útilí­
simo servicio de Correos.
Rd sóto se reoahjda por éste concepto 
macho de lo que la organización de di- _____ ^
ehoservicip cuesta al tesoro público, como! J¿jakicáda provisionalmente á don Manuel 
ioidemuei|î Ta el positivo hecho de que al |0 p|yéz jl\fóra.
El Sr. Calafaf Jiménez dedica frases de fpjggpppggtpg úgQjran 3.óñO peseCás . pxeíu- 
encomióá la memoria de D* Santiag9 Mo-j gî gB̂ ente, prura cultqs del ^apto tlriistp de 
reno Rey, proponlendo enviar el pésame áLg y , ‘ V ,,
la familia.y cambiar el nombre á la calle de | íDai-üf. .Luis pópiezEíaz, relativo’ á lá 
Gaona por,el dcl ñoado. , .. ¡reforma del .Reglamento del Cáérpp Mé-,
iPropoae el Sr, Muñoz Cerisola que no sel¿jcp. 
de el nombre de ningún individuo á callej D¿claráel capítulo quedar enterado,., , . 
alguna hasta tanto, qne él interesado no Ra-l De los laĥ rodores de, este té̂ rmino miim- • 
ya fallecido. , I cipal, relacionada con la exacción ded arñi-r
El cabildo aprobó las anteriores proposi- trio sobre rodaje.
©iones. A Pasa ála,Comisión de Hacieoda.
*' ■ ’’' ’ 'iníaifmoB'iiip 
De la de Ornato, proponiendó uhá reíojr-  ̂
má de RhOf  ̂on la calle d© '^ifenzo i^L  r , 
AprobádÓA  ̂ ' .■ ui
, De to.piiyma, aceptando ana propdsición 
de D. Frañmi^ Fernandez.j ĵMra mejorar el 
pavimentó l^to calle BarrOsoV 
A petici^tiel Sr.» Naranjo YáRejO queda
A »a n to s  de o fto le » ~ -----
Comunicación de la Junta de Gobierno y
sobre la mesa.
vincia, f De la misma, proponiendo se autorice; la
dictada por la Sal^ delocpntenciospd^l
Tíib^h^l Supremo.! aJí
Autorízase BU trrisládú, á la Comislóh
ridioa
Éxge îpnip îPVrá ¡íujbzetár̂  pprelprpseh 
te año 6;I servicio dé impresiones.
Recae iguat acuerdO|l
n.<* 6, calle de Hernán Ruiz.
Se aprueba.
Déla misma Indicando la conveniencia do 
aceptar la proposición formulada por D*. Jo­
sé García Barroso, para hacerse cargo de
necae Igual acusx^. i ,„ „ „ .4t,,|los adoquinadoay empedrados. .
Acto También interesa el Sr. Vallejo quede
por la f  f  gobre la mesa y accede á ello el cahil4o
^ e a h ie  del cáihloíio, quie,^li^ide 
éñRóñófek uhéhlr
ós. Por elcontradO; fii tiüéhtá 
íkktÓMáno coh lá difeteh^
la monedo.^ 'éonfebeiohar 
‘ lihrecaíítl^si
^  ̂ d e  loe 
iQñ compen-
í con el que parepe
iña ¥a á  adóptaíljíel patrón oro 
cons igu ién ié ;;^^  vai-
Temá; H,--,«Ns<;ép^^^ 
los cuUívós cómo medio de i^cpntrdr nuê  
va fuente de.riquéia en la pIVlhcía do M 
iaga». ■
Primió del sr. Goberhadór ci víi 
de la ProviñeÍB, dón l̂ji î  ̂S#chez Lézáno.: 
Dos T|mrtoTfloré%de líókeí^ 
f  Temji III. «Medios* de fomentar las 
relapiohés sórntófeles enti# la provincia 
doMáiU«a-y|Mí®Íi¿eo».» i' ; ■: .
Premio déla E l^a * Diputación Provin-**
viniéuúura éñ Málaga, 
senté} sii porvenir.—•' 
fomfibtár el desálrói’- 
ramo de riqueza>' ‘ 
l^uptomioáto Consí̂ ; 
s en efectivo.
_fiáa á éstabiófcér én la' 
ptiiizandó: los elemep- 
" iddóMé 'ié^yáéBiá-'
m






' ero., ,íí iaiarga, .psrjudíbi 
utiüttla«4a-< tnleasidi 
Ño y  ^  oompe
Óia]: Ua reloj di 
f. Temá-ÍY;!^*!
Étt paéadO; sú 
Medioá ptácRco 
lió de lar| lmnof
Premio'dlf;Ez' 
titucional: 376 p 
Tema V.»-^«lü 





setos en efectivo 
Tema YI. 





guéz Múñ.hz, Di 
ga: üú objeto d 
Tema Y III .-  
dól comercio de 
‘ .Prémio dei Sf, 
kaéroa, iHplis 
objeto á» aíte.
;* 'Tema 1X‘. — «  
al cultivo de las 
¡}^
m̂  SV. don Enrique 
gkel Reiuo: 2ñ0 pe-
reorganizaeión de lavGarrera Consúls ,̂ 
giénlose para higrssohei título de Profe- 
sor Mercauhl>
Premio del jitmói Sr. D». Jasé Ylgnote 
WúoáéiUch e:i5rdipuiado á Corltes por Ar- 
chidona: Una figuto de. biónce.
Tema XXV. -r- «Medica práclioo» para és 
tablécer úu MuseoDótoeridáí^»’ ^
Premio del Colegio Pericial Mercantil de 
Málaga: 2 ^  pesete'’  éú efootivo.,
Sólo podrán aspirar á este premio los 
Peritos y Profesores Mercantiles.
' BHÉe» d e ees^tá9neéi 
1.» Los trabajos han 'dé ser orighialos é 
IdédRos y reunir mérito suficiente péra lá 
obtención del premió; ' ‘
 ̂ El jtíradó podrá declarar desiertos iós te­
as para lós que nó se presenten trabajos 
fue llenen, á su juicio, las condiciones an- 
teriOTÉS.
I 2.® Los trabajos serán remitidos á la 
Secretaria del Colegio, Juan J. Relosíllas 
. 24, optes déi lO, dé Julio próximo, en
id que reportaría á
ito de una EOha neú-




ines por Máia 
ilÁ'lstá el porvenir
_ legos cerrados, sin firmas ni contraseña 
alguna que indique el autor, ostentando so- 
iáinente. Un lema que lós distinga. Se acom­
pañará Cada uno con un sobajé cérrado y iá- 
Ciádó| éh ,él caa1,̂ b̂ ^̂  nusfitó lema, sé 
:áeclá]p#ñoátor6 y aorniéim) del áú̂  ;
; Sigifi|ñdo el orden de presentaqióa se 
án ii^ il^ e l recibo en los diáiióf locales  ̂
3;“ íml trabajos no premiados podrán 
ser retirados de la Secretoria del Colegio, 
medíante ht^présentáción del recibo al por­
tador ex^eiUdó por lá misma cuándo fueron 
en ella depositados, ó remiliendo;el reguar­
do de óortoób para los que hubiesen sido 
enviados directamente desde fuera de Má-
mlsmo produce una renta, sinó que atê  
Uléiidono’s^ ila anteoedeutes que existen de 
éasos aná|t>gos, es lógico suponer que los 
ih^sos 4>meotorían por modo extraordi­
nario al estableeerÉellairebaja del franqueo, 
toda vez que la oonseeuenoia inmediata se­
ria una nUiyoz eiroulación de cartas.
lEsto ocurrió} Exorno. Sr., cuando al ce­
sar los gastos extraordiaarios de la última 
guerra c i^ l bajó á quince .cénUmos el .pre­
cio de vetóte y einco señalado para el fran­
queo ordinario. de la» cartas dl»igidas á 
nuestra Península, en términos de que los 
ingresosige elevasen por causa de la hsja 
á un ocRfato por ciento más, segúp esto- 
dífttezz en aquella época publicadas.
Lo oiis|iiQ< ha sucedido con los iñgresos 
obtenidúsMesde que bfjóeliSO por fOO 
dé la tasa|ordiaaría a los telegramas desti­
nados á mpubllcidad y coiiAla círcukeión 
de petiócpos desde que cesó el gravámen 
denomióute él émrto del cqrileró.
No eswéntiñráaó'éhpcm  ̂ su­
cedería Ipnlsmó si axmon|Zi|ad<» las faéili- 
dmieB qi^ debe darse al público con las 
conveniencias do/a Administráoión; se es­
tablece 1» baja solieitana. A ella correspon- 
úeylan los resaltados con su extraordinario 
¿imento fn las rentas de Correos.
1^ Sociedad Económica de Málaga ha te­
nido prenote otra circunstancia para for- 
múlar esM que espera sea atendido 
eh bien deAnestro país.
Aludo,:Excmo. Sr.} á quóen el país vO 
ciño, eni^Hrancia, se bá tratado la misma 
cuestión¿!|f el Estado no háfacilado en ba  ̂
jar el pr||ia del hauqúeo Ordinario por 
mismas rj^ones expuestas.
Réstame, al reiterarlé nnestra súplica,’ 
significar á V. E. la fundada confianza que 
esto Sociedad abriga de que V. E. adoptará 
iníciatiyálán pfeyechÓáá pátá lós intereses 
públicos*ii■' '' ’ . , '
Dios gúkrde á v . ’.B. muchóe años. ■: 
Mál3ga%4 de Marzo de 1906,—El Direc­
tor, Pédñ &0ids Cbew'á. —El ’ Secretário, 
Enrique Zaea. •
'V ■:___ : . ' 'I':;.
Aprobada.
Otra, de la subasto d,el arbitrio de rodaje 
de carros faeneros adjudicada provisionjtdr 
mente al único postor don Rafael Infante 
Fernández.
Idem.
Otra, déla snbasta del arbitrio sobré ca- 
rruejes de alquiler adjudicad  ̂proi^ional- 
á don Antonio Morales Hoyó.
Idem.
Otra, de la subasta para contratar el ser­
vicio de colocación de rediles en la .próxima 
Pascua dé Resurrección, adjudicada provl
De la misma, para que se autorice. la ¡re­
forma de las obras 4e edificación en un. so­
lar con fachada á las calles de Liborio Gar­
cía, Mesón de Yélez y Marín García; i , 
Re aprueba! el.dicíámen «mn una., aclara-, 
ción del Sr. Lomas Jiménez. . . .
De la misma, para anmentor nn piso á io 
casa núm. 9, calle Molinillo del Aceito» , . 
Aprontado. - * i..
Déla misma, para Idem Idem 4 la eifa 
núm. 2, calle Muro Santo Ana.
Idem. ■
De la de Haeloódar proponiendó ámpUár 
ción del crédito consignado para pagó .dp
de laK v s iíW -S .sionalmente a 
vas.
Se aprueba.
Se consulto á la Corporación si acuerda 
que la sesión de la próxima Semana Santo 
se celebre de primera convocatoria él Lú-
nes y en su oaso de segunda el Miércoles ., v  AelMvAéKn
de la misma, ...........El Sr. Falgueras Ozaeta. dice que
Así se acuerda. ..................
Nombramiento dé don Joaquín SáñeRez
Montenegro para la plaza que Sjgiryla don 
Joaquín Juvadó, y en lá qtíe aqubl desémr!
peñaba á don Jóéé Jurado Padilla,.., .
Ei Sr. Freéneda Alfalía manifiesto .'ju al­
calde que ha infringido la ley, puesto qué
Idem. .
De la misma; ék lúátomdá'delos vecinos 
de Ghtttrlana sobfe nombramiento* do mihá 
matrona.
la
moción presentada en el cabildo último por 
varios concejales pidiendo certifieaciofie» 
de« lo ingresado en arca» nranidpale», fi­
guraba súi firma, no poS 'preceptor reglan .) 
imentario sino para sustentor ios'prindpio» 
y fteOiiar éoixtmiidas emáqadla.
Interesa que como no recayó, acuerdo ene
ración
é.t; no »Btori!í,alB»siamt6d8 h  lamotíón ilíetíát, se adopte n tM  da. te »
ra nombrar ningúó empleado de _ - . » v
la misma, ni aun provisionalmente. I ge oponen los Ste*. Benitez Gutiérrez y
V , 1 t- xa iuuviuu Ats&crAU
paira o FaiaiJis o e lea o e ,1 eabudó.
n i  alonal eotí S a
Dioe que la piara debe a »™  ^  Si. Jnia- sonaidaiariqao á an
do padU!a,Mo dal qiacMO íaUecldo y qne f t w , ;  ,¿ íd 6  te.Coipaa^ien lo
a n la n o iW tó ;a ^ « '" !^ » «V  queoieyóopStuno.
Replica, ol alralde qne ii^Habla muy breremente sobra la enastidn
ffliroriio iio t a a * «a «y q M «If li . dSr,Sáo«I»a,íaato»Rasado. ..... . .
Montenegro, ŝ un. empleado del municipio 
que reúne las coüdicíóhés necésarias ¡¡ara
Yi|kx0pnblilSlJiJÍi
núás'á introducir en 
,dé la Roffióp Anda-|
■Loé sobre» que cenitiTigsü los nombxéíí 
de ios autores de los referidos txabsjos, se­
rán destttddoB sin abrirlos.
Debiendo celebrarse él domingo ocho del 
actual, á »a  ocho de la noehé. Junta gene­
ral ordinaria en el Circulo Répubiicáno de 
Málaga para tratar de la admisión deso­
cios, ren^ciñtt de cuentas correspondientes 
ai mea deivMarzo y demás asuntoá regla­
mentarios; áf.pone en conocimiento de los 
señores á^ióé,. rogándoles Ja pántual asis­
tencia. ” ' ''
Málaga5 de Ábdl de .19Q6, --El secreta- 
iio, AaíQMto Serrano Fatn¡Andéz.
el cargo
Sometido él asunto á votación resultaron 
18 sufragios en contra de los nombramien­
tos hechos por él alcalde y 17 á fávor.
Cuento dé los gastos causados por la 
parada de caballos sementales.
Se aprueba. .' ■
Ó tras, de linos carmájes oeupadob pób 
los Sres. Jaeces de Instrucción. *
Aprobados.
pNotas délas obras ejecutoda» por admi­
nistración en la semana del 26 al 31 del 
pasado.
' Autorízase in  púMioaetón en «Bolelia 
Oficial». ■
1'Distribución de fondos por obliga^oat 
para el mes de la fecha. ^
ElEr. Rivero Rniz presento una enmien­
da que es > combatida por e l Sr. Ruiz Ga- 
tiérrez.
Entra ambos concejales se suscita un do- 
bfate que terinina aprobándose la distviba 
cito de fondos con la enmienda del señor 
Rivero,
También intervienen los Scesé GMafat Ji­
ménez yiRúíz Gutiéwje»v - . .
Debatido snficientementoel nsnntop pú-t 
sosa á votación, acordándose toque propnéo 
el Sr. Falgueras, por mayoría de votos.
P recn n tlllft  »aeM ii  ̂
EiSriMartin Ruiz pregunto al 'aleátto’ 
que hay de ciertos hechos denunctodoé pór 
la prensa, y qne ha ocurrido entre el con­
tratista de arbitrio Sr. Cortés y nn tai Ro­
dríguez. ■
Replica el Sr.̂  Dólgado Lópeŝ  ̂que* ha 
mandado llamar al eontratisto para eseioro* 
cer los hechos. m
Anuncia el Sr. Raíz Martin qne talará 
la cuestión en el próximo eabildq. > 
€ertifleiioionei»'’^
El Sr. Galafat Jiménez mani|iesto qne ha* 
dos horas afitéli dehiendo recibido
sión deltas certífiéacionésqtto 
dair,de80ed>a quedarán «obre h ijñéwÜS.
dísposidbn para ocuparse de dlaá ón ¿  
cabildo venidero. ® " í i . . .  . f ,
El Sr. Y
Extractó de los acuardo© adoptados por!emprendida} déntoeia^OÁli^Óh'dé o tk k
1
la Gorporaeción en las sesiones del mesdeiparticalaTes. , , 
Marzo. I  También p ie g n fito á  i eoan-
i-
r ’l
. 'i  '
DOi IDIOIONgf BIAlUAi 3 E a ¡,r 3 P o p ta A (m .
j .  n i i n  f  F E B in E
QÜINCAllA, PAQUETERIA, PERFUMERÍA. - Extenso surtido en artículos de punto, encajes y bordados J
Botes de esencia francesa de diferentes perfumes á S  céntimos^
tufoniedades do le$
i ^Dr. RUIZ de AZAQRA LANAJA
CWle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 
 ̂(Tnrroaía de Alamos y BeaUs)
Gran fábriea de tapones
y  s e F F i n  d e  e o p c l i o
Cápsutas metálicas pañ botellas de Eloy 
Ordofiez.—Martínez de A'goilar  ̂17, (antes 
Marqués).—Málaga.
Gafd CerveceTíaj
d e  M a n u e l  R o m á n
. '(añiles (fe V(la¿ de Pones/ 
ALAMEDA, 6 y ttAÍÉT^É 
Berrioio esi^eradbá medid realhastalas 
doce del día y aéadé está bdra en adelánte 
ftS5 ota. G-ran espeoiaRdád én vinos y lico­
res de todas olases y Aguardiente puro de 
Faraján,
FEUCTUOSO MAETINEZ.—Plaza de la Constitución, 1-2.“ entresuelo del.Café Espa^
los señores de la Junta de festejos que es el 
lema de Mar y (Helo, en sorteo verificado 
anoche entre ellos  ̂le correspondió en suer­
te á nuestro estimado amigo D. Evaristo 
liinguet.
Dáínósle’ la eúborabuena.
do va á empegar el cobro del impuesto so­
bre automóvUés.
H oe ldn
Anuncia el Sr. Gobzález Anaya una mo­
ción sobre ordeiaáhzaa municipales, para la 
sesión próxima. '
F in a l
Seguidamente eé leyáutó láneslón, sien­
do las siete menos cuártó. .
N o ta s  a f^ ca n a s
V a r i a s  j i b t i M á á
1 Melilla 5 Abril 1906v 
Por efecto dél’̂ rétrasoí^ue imprime el Go- 
biernoal nnuncie do;le segunda.subasta de 
las obras del Puerto; han quedado en'liuel 
ga forzosa mupbes obr eros , que ti ahajaban 
en las'Canteras? ̂
Reina gran excitación en^el campo frón- 
terizo.n
El Pretendieñte-ba dado órdenes p^a 
que sus adictos se reconcentren en Zeluán 
á fin de'impedir el avance4e4as tropas lear 
les. .
Estas han causado grandes destrozos en 
las kábilas de Guelaya.
Se afirma que .en breve selibrará :nn re­
ñido combate, cuyas xpfisecu^cias nó se 
pueden prever.
Los rebeldes no,ocul.teil.pii.:dlsj^^o, â  ̂
te los excesos qt̂ e . nóP- 1®̂®
tropas del sultán.' ’ t í
Se áyéciuan grandes acontecimientos en 




De un día á oteo libará á ésta, dé regre­
so de Zelüánj lá célebre excursionistis. Ma-
dame Du Gaal.
En el campaméntó del Pretendiénté ha 
sido muy agasajada. „  , .
LosJefeS y oAclaíés dérBatallon Disci­
plinario, la obséquiaráh cón uü banquete
En breve acampará e i  las inmediaciones 
del fiieifté Sidi-GúaTÍach, numerosas fuer­
zas de esta guarnición.
R«fsiaaidl«CflóÉL obtenida én la suscrip­
ción , externa abieihÁ pbi ios alumnos del 
Instituto.
Suma:anterior, 896‘80 pesetas. ;
Í)bn José Éeirnández Alvarado, don 
Rafael Martín, 5; don Eulogio Merino, 3; 
don J.. R. G., 2; don José Trascaetro, 3; don 
M. ; Reyes, 1; don M. ÉScamilla, 1; don 
A. Díaz, 1; don E. E., 2; don S. Márquez,
~ don J. Ortega, 1; donP. G. C., 2; don 
C. D., 0‘50; don Laureano Roca, ,d; don 
IL Vidal, 3; dón E. L., i; Uh particular, 1; 
Una Béñbrá, 2; id. id.,: 2; Viuda de Schar- 
zihger, 3; Una sefióra, 0*50; doña Ana 
Saenz, 1; una señô 'a, 1; jd. Ad., l.^Totál 
hasta hby', 937‘80.
; Málaga 3 de Abril 1906, ''(OonUnMorá).
V áop iat*.— Ên la blfidÁd de Véléz-Má- 
laga se encuentra vacante, una plaza de mé- 
dipo titular retribaída con dos mü pesetas 
annalés, debiéndb pipveéirBe en el plazo de 
treinta dias.
Rawnkbn.---Én éj Instituto se. reunió 
ayer/ardeda comisión de monumento8,dán- 
doeé cnénta de los últliabs déscabrimientos 
hechos en los derribos de la Alcazaba y to­
mándose los acuerdos quê ya adelantaos.
Oarldiidll-—La implora Cristóball^iz, 
anciano enfermo y sin recursos.
ViVe «áte desgrBciadb en calle Peijóo nú­
mero Í2, habitación número 2.—Barrio de 
la Trinidad.
C a raM n eyos .-S e  ha concedido el 
ingreso efn Carabineros y destinándolos á 
ésta Comandancia á los individuos siguien­
tes.
Pedro Vázquez, Antohip Fernández, Ma­
nuel Gallego, Antonio Calderón, José Mo 
)chón, Joaquip López, Franciscó/ Sánchez, 
Ricardo Jiménez, Francisco González,'Mi­
guel San Nicolás y Manuel Nieto.
F a lle e lin le n tp .—Ha fallecido en éá- 
la capital el comandante de infantería reti­
rado don Ca t̂o Herreros García, á cuya 
familia enviamos el pésame.
P i*o é e s Ío ii«s .—Parece cosa decidida 
que este año, como el anterior, no sálgan 
procesiones.
Comienza en este número laSp'iblicacióD, 
como de costumbre eu forma encuardenable 
de la interesante novela La venganm dél 
Doctor MkoJa (tercera parte de El doctor 
Nikola), escrita en inglés por Guy Boothby 
B tiqneta i.—El gobernador civil de 
Santander ha noticiado al de está provincia 
la tbma de pesésión de su cargo,: i 
A p o ld en ta s  d e l tv e b e jo i—Han 
sufrido áccidentep del trabajo eU sus ̂ es-̂  
pectivos talleres, los obreros, Antonio Sán­
chez Infantes, Emilio Martin Rosillo, An-; 
tonio. Cruz Doait y Angelps González Lu- 
que. . ’ '
V a eu n e .—En la casa de socólrab de la 
calle del Cerrojo han sido vaounádps, du­
rante el pasado, mes de Marzo,98 personáp.
Ip efim eldn . — Hoy ha fallecido ?en 
huestra capital el ezjefp de telégrafos de 
Antequera don Manuel Navarro.
Enviamos el pósame á la familia. . 
p ie p e p o .—Anoche sonó up disparo en 
la Haza Alta déla Alcazaba,pin que pudie­
ra ayeriguarse quien lo ,]iabia hepho.
. ¡Es .mucha la ajócíón de Ips nif l̂agueños á 
corríer la pólvora!
R o b o —En el Cqrraióni dél Perro, negro, 
sitn^o en la Carrera de Capnclñ̂ bOá n.
que por tercera vez la mencionada Junta del 
censo los privé del perfecto é indiscutible 
derecho que les concede la ley del sufragio 
universal.» ^
Ei señor.Medina nos anuncia el envío de 
interesantes datos acerca de la crisis obre­
ra én aquella ^ócálidad y dice que la ilus­
trada corporación que ptesidá acordó en s^ 
éión general felicitar á la redacción de Eo 
Popular  por él fondo tituladp -«Los alcal­
des y el Gobernador.»
__________ _ « «  fin Catálogo oficial de Bxportadprép esp^
ent^ai^n \esta .madrugada, variqs, rateroŝ  ^olespor si desean cbnsultarío
El plo6a,^Qiíer,.Mr, Charles Millot, dará 
en breye tina conferencia en eP teatro Al­
cántara.: . í




llevánd,086,ouap^s prendas da aqujOllas yer 
ciñas había puestas en pl tendedero.
.Las victimas, han d6huncía4p'‘el robo á 
lasiautoridades.
SOMÍATOSE
i CONTRA LA CLOROSIS./; 
Cbntpo A v t iit t ie a in ta ra a o lo n a l
-^Sé ha rreado en Madrid un «C îiteo Arr- 
tísticO InternaéioBíal», del iqúe óŜ  piréctóí 
Gerente el Sr. D. Francisco Galvez,'«Divino 
Pastor» núm. 4 1,®, para la colocación de 
Artistas de ópera, zarzúéla, verso, varietés, 
cirepv bailarinas. Profesores dé orquesta, 
baile, etc., de España y Éxteanjero; repre 
sentante en esta provincia, don B. García 
callé de Cintería, -3, taller de encuadernar. 
cipn,es.
I^érdlda^r-Én la calle de la Victoria 
(probablemente) ha. perefido esta mañana 
nn billete de cincuenta pesetas un :pobre 
empleado del Hospital Noble.
La I persona que lo ̂ y a  encontrado ha-̂  
ría unaobra de caridad devolviéndolo 
José Rosel Valera en el susodicho Hóspi- 
tal por lo que también recibirá una gratl- 
flcaciónA conciencia.
TirabajoB. — La Comisión mixta de 
socorros invirtió en la última semana de 
Marzo en el arreglo de diferentes palles 
402‘02rptas„en materiales y 1,420‘75 en 
jornales, lo que dá un total de i,822‘77 pe-, 
setas. - ■ -
Pasapo iftadoa .—Por la Comandan­
cia de Marina han sido pasaportado A para 
I Sevilla el teniente
He aquí los, acuerdos más importanteá 
tomados en la última sesión:
Aprobar la instancia elevadla al Gfobiemo 
en solicitud de qiie sérebajeú loé derechos 
áraucelários á iá hojá dé lata que aplican á 
8U induat^ los fabricantes, de conservas.
Pedir al tfhwériio'facír^^ 
dios estén á su alcance para el desailrbllo 
de nuestras relaciones coméiciaiéá con Má 
truecos.
Nbticíar á las clases intékesádas qué el 
Centro de Información Comerciaí del. Minis­
terio del Bstadó ha remitido á la Cámara'
Acudir al sr. Gobernador del Réñcó de
Bárabonelá, Monda, Igualejs, Villanueva 
de Tapia, lubrique y Pujerra.
Bu la caja especial de la provincia ha
consignado don^Leopoldp
un depósito de 826,66 pesetas pwa 
á las resultas de un jülcio ejecutivo
Se ha notificado á los señores don Ra­
món Jaraba, don Juan N, Reed, don Pedro 
Macías Burgos y don Isidoro Benitoa que 
pueden ingresar en la recaudación de con­
tribuciones sús deacubiertqs por cánon de 
minas, como tenían solicítadó.
Audiertem
S in  ja lp io »
, Hoy no se han celebrado juiqiqs en nues­
tra Audiencia. ,
La planta b#já del vetusto edificio prq- 
sentaba el más tranquilo y siléhcioso aá- 
pecto. / ,
Traé una fatídica sentencia de muerte 
cuyos tristes ecos aun resuenan, no está de 
m̂ B ésa calma, para recobrar las fuerzas 
perdidas,.
El úhico juicio señalado en causa por in- 
joriás contra Francisco Bueno Escaño y 
oten sujeto, inferidas á nuéstrO querido
Éspiiña en petición de qué ijuéde sin efééto, ^^¡¿0 y cOrreligíoháríb don Jtti del-Rid 
el nuevo, gravamen impuesto á las ;trañsfe- [^,^]jj^l^
delréncias, por ser lésiyo á los intereses 
comercio.
Tomar- en consideración él proyecto de 
répOblaéión de arboladó en lés montés, 
presentado por dqn JÓéé Nágei Disdierl
Invitaf á todas las .claséé á quiénes lóB 
úfievOB Aranceles de Aduanas afecten para 
qué hasta el, día 25 dei^actual hagan las 
reclamáciohes qué éontea pu ! contenido eá- 
timén oportunas
Ojperaciones éfectuadas por iá misma él 
día5; ' . ,
INGREBPÉ
Ésta es la quinta véz qué se suspende la 
vista. .. " ' ^
. B VENDE caldera y máquina de doce 
c¿ailó8, un dinamo y un malacate 
: dq tees cuerpos óontót».
'  formarán, Péregrinó.
ir ^
Pavimentos Higiénicd̂
3 DE ■ _ . - I
Mosáicos Htdráulico8i\
DIBLJJOS ARTÍ8TIC08- 
P R S C IO IS  lEbcÓNÓMlCOfit
twÉpnTáw
-M A L A G AOftstelar, 5̂ -__
Losetas de reUeve de yaríps es|Uosi 
para zócalos y decorados.
9í M e d a lla s  d o  O ro
Bañeras.—Inodoros desmontables. 
^Tab leros y toda clase de compn-:; 
midoB de cemento.
' f̂fSk.—Qórantwamos qtte la calidad 
de lés productos de esta casa -es imuejo- 
rabie y no tiene competencia.
18.
Usando e l A n tia a én iico
G R A N  G U I N A R T
Pesetas
qué es él mejor reconstituyente é infalil^é 
pontea la anemia? pídase en todas las Fárí-
L o s  E x trem eñ o !,
P é d r á  F e r n á n d e z
N U R V A ,5 4
SalcMclióA de Vich curado m  
7 iptás., Ileyandó tres küos á 6,50 kili); 
fresco A 6 ptas? kilo. ' ;  ̂ 3 3
; Jamonés giallegoó Durad̂  ̂pô  pie^ 
zás A l̂̂ ptaé.kilpi ‘
Jamones avileses curados por/pie»: 
¿as á 4,̂ 0 kilp. . ; , 1 M >'
S á le ñ ie m  m a lágü e^  ̂  5
pts., Hetándd tres kilos A 4,75 kim. -1| 
’ Glioriípá, %  Cancelario á 2,60 pts.;; |
Latas de mortadella de dos kilos a 
2,400 gramos, entOrás, á'6 ptas. küó̂ , 
Servicio A domicilio. 
Éétapásaño'tieáeaucu i^tó^
Existencia anterior 
Cementerios. . . 
Matadero. . . . 
Mercados. . . , 
jBuecos, . . . . 
Asuas. . * . • 
Alcantarillas. . , 
Canalones. . . .
Para comprarlas
______ _______ de navio don Eniüio
Eroqúer y el oficial del! cuerpo de óficinas 
_ don-Manuel Rodríguez'Martín,
ra celebrar el juicio de revisión de los mo-̂  
zos afectos al servicio de quintes de Alga­
rrobo, Benaoján, Benamocárra, Benaliná- 
dena, Cártama y Casarabonela.
D e  P e r ia  h a  lle g a d o  á  ea ta  un 
comprador de alhajas, esmeraldas y perlas. 
Recibe Hotel Roma de 1 á 3 hasta el día 7.
EL jáeves se reunió á las nueve de la noi- 
ehe la Junta permanente Ae Féstejos ksjo 
la presidencia de D. Félix Sáenz Calvo y 
actuando de secretario D. Ricardo Totti.
Dádá lectnra al aéta; se aprueba, prece­
diéndose 'después ó tomar los siguientes 
acuerdós.
Altrir un conenrso entre los litógrafos de 
Málaga qiúá qué presénten hasta el próxi­
mo domingo presnpuesto y condiciones pa­
ra laveproducción litográfléa del cartel élé- 
gidó; con arreglo A las bases que publica­
mos ácobtinnaciÓn;
El Sr. Présidénté; eñ cumplimiento dél 
votó^Aé ‘confianza que se le había dado, 
presenta á laaprobáéión de la Júnta el 
nonibtemlentó Aé las comisinnes qne han 
de actuar enteadá núinéró de íéstéjos.
Dada lectura por el señor Secretario se 
aprúebam por AUánlmidad.
También da cuenta de haber hecho lá vi 
sita acordada al Sr. Figueroa, en unión del 
Secreterio Sr.-JThtti'yAos' sefidiés más de 
laJúntá;
T  no habi6tAo''oteosWnttt<m de que tra­
tar se levantó la sesión A las ‘once y  media.
G O N c ii ia s p , , ; ; . '
La Junta-perm»nente de Festejos tóre un 
concurso entre los señores litógrafojs resi­
dentes en Málaga, para la reproducción del 
cartel anunciador Ae las- fiestas del próxi­
mo mes de Agosto, con úas condicibnes si- 
gmotttesí
1. " Deberán presentarse en sobre cerra­
do 1«U3 proposieiones y presupuéstosAé 500; 
1.000 y 1;600 ejemplares con^l nombire dq 
la^asa ó litografiar
2. ® Los carteles han des nevar todos los 
colores qne necesiten pararla mejor repró- 
dncciói^l originid;
3. ® W  6l tiempo máximo para lá 
términación y entrega de lüs mismos.
4. ®' Dejar nú depósito ,de 500 pesetas, 
qne serán devueltas id hacer entrega dé los 
carteles.
5. ® A este concurso sólo podrán preséú- 
tarse señores litógrafós estabtecidos en la 
ciada dAé Málaga.
6. ® Las dimensiones del cártel nerán
Totaf.
macias.
----—-rr-— 5 ,' "r '.., ;D ep6alto  Dairikral ̂
'̂̂ lñ:6o/Mrez:Mar̂  ̂ '
192 72 ■ Mayor, iS, Mbtdrid  ̂ ,
m u  EHSfMHZWOOfffi:
133 40 Práctica, beneflciosá y de provechosos 
46'00 résúltedos és ia éhsefiánzaiq^^ con arreglo 
' -I-*.. á-los planes más jiíoSLérnós se dan en el,
Golegio de San Pedro, donde además déla11.329,02
Se prepara para el ingreso en TELÉGRA­
FOS y asignaturas' de otras carreras, por 
uu Oficial del Cuerpo, sm necesidad de que 
el estudiante tenga que dejár, de ningúii 
modo sus ocupaciones, ni qiié salir dé sti 
residencia, sólo por el SISTEMA DE CO- 
¡IIRESPONDENGIA. Precios rélativaméhte 
económicos. Para más detalles ésCrihir á 
G. M. cédula 73510, Málaga.
A g u a s  Ltodoá n a tu ra le s  Ae L a  
T o ja .
Uia G u e rre ro .—Recogiendo upa es­
pecie que así lo afirmaba se ha dicho qué la 
compañía de la ilustee artista María Guer 
nexo vendría á este capitel texminádaéa 
campaña^ÁSévilla.
Esa versión carece dé fnndamento, pues 
la citada compañía no puede venir á Málari 
ga en te^ón á que embarcará ,en Cádiz para 
América á fines dél corriente.
N u e v o s  expreáoB . —Desde el luúés 
próximo circulará entre las estaciones de 
Málaga y Córdoba un tren rápido. hisemî T 
ñ á i * - . - , ’
Saldrá dé éste estación á las ocho déla 
mañana, llegando á Ĉ óráoba á lás doce y 
cinéo minutos. uj
El regreso lo hará desde Córdoba á las 
diez y nueve y treinta y piuco del mismo 
día; entrando en Málaga 4 las veintitrés 
cuárétitai ' "
Ébtos teeúes citeúlsrán los lunes y  vier- 
nés y enlázarán én lá cíúd&d de iá Mézquí- 
ta con los nuevos rápidos de la ,. compañiA 
de M, Z, A>» esteblecidOB desdé ilfiadridA 
Sevilla, ■’
lA  (^eyÍlla!---Con mbliró dei viaje re­
gio 4 Éévíllá, la compañía de jos ferrocani- 
lés andaluces ha orgaúlzado un servició 
captraor^iiario con billetes de ida. y vúelte 
áibs>iguiéntes precios: .
Desdé Málaga,. Gártáma, Pizarra, Alóte, 
Gomantes, Bobadilla, Archidona y Anteque­
ra, doce pesetas en segunda y ocho en 
t é r c é t e * ' , / 
Él tíren saldrá de Málaga la noche dél 11 
a l l2á  las dipz y veinticinpó, llégaúdo á 
Sevilla á lás seis y cincuenta y cinco ds la 
mapana siguiente.
regreso sete la noefie del 13 á las once
S u e ro .—En la casa de socorro de la 
calle del Uerrojo se está inoculando el nue­
vo antirrábico á varias personas mordidas 
por perros que se suponen estaban hidró  ̂
fobos.
R e a l  ordonv—Se ha publicado una 
real orden de Marina disponiendo que el 
pescado fino cogido por españoles y condu­
cido, por los buques pesqueros, pueda ser 
descargado en todos los puertos del litoval 
donde existan; fuerzas del resguardo sin do­
cumentación de aduanas siempre qúe se 
presente con la sai indispensable pate su 
conservación.'
S na la  d e  A vlléa ; (la mejor de todas), 
caeros para correas de todaú clases, pie­
les Vormattia, Box-Calf, Dougola y Rusia; 
lonas saperiores;; cortes aparados, horípas, 
grasas,; cremas, betunes sin rival y todos 
los artículos del ramo de curtidosi
Ventas.al contado con descuento. ,
Calle de Compañía, frente al Parador dél 
General, Pasaje dé Monsalvé núm, 2.
V lu o a  e sp a ñ o le e  d e  p asto  y  
generosos de Francisco Caffarena.
Elaboración y crianza mny esmeradas.
Especialidad en vinos blancos para con 
legumbres, mariscos y pescados.
Depósito en Málaga para venta al por 
menor, calle Bolsa, 14.iGaia recomendada.
«R1 C o g n s o . G onsá les ; B y s a s »  
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas ¡de buem gusto? „
Crece él pelo iúfaliblemén- 
te cOn el tónico éápilár del 
ipbétor LlOpps (ámerícánOy 5 
pesetas frasco en la Drogúe- 
112, TOxrijoS*;ll2.
Aceite cementerio 8an Miguel. 
Id. id; San Rafael. » .
Limpiéza paños sala de autop­
sia . . . . . • ’ . •
Camilleros. . . . . . . .
Teléfonos, • . • • . . .
Suscripciones. . . . . . •
Varias compénsacíones.. . .
Socorros á domicilio . . . .
Idem á transeúntes. . . . .
,1.® enseñanza graduada,,se fian establecido 
.64 00 recienifemeote clases especiales de Francés
práctico y comercial y Ténfeduría dé libros. 




SE V E N D E N
lacasadéyda. é:| ftó M
xuv v/v, i 45 á fio quintales de sácos rotos servidos / 
62o'5t ? con primeras para el
37*00 abono de olivos,, naranjos, limoneros y der 
más arbolado.
Informarán: Carmen, 23, zapatería.
9.50!
Total. . 
Existeúeia para el 6
842‘.46
10.486,56
11*329,02Igual á . . . . 
á que ascienden jos Ingresos 
El Depositario monicipal, Luis de Messa. 
—V.® B.® El Alcalde, Juan A. Delgado.
De Instruccián pública
D. Sebastián Fuentes Aguilera, maestro 
propietario de la escuela dé niños de Vun- 
qnera, ha tomadO posesión de su destino, 
habiendo cesado don Santiago Muñoz Se- 
rrafioz, que iuterinamente la desempeñaba.
CaSAFRANGESA
Carlos Brun en liqpiteQlte
PUERTA DEÍ MÁÍfi, 19 n
A L M A C E N  DE TEJID O S 
S a s tp e r ía -C a B ils e r ía .-N o v e d a d
(SUYICIB Bi U HllOi)
Del
SécCión especial de Sastréría, Estambres
P§ iá piovMeia .
y Lanas escogidas en negro y color, confec­
ción esmerada. Extensa coféccióú’en artícu­
los de Gamiseiíá, céfiros, batistas, panamá 
y cañamazos.
Especialidad en artículos 4®
CONVIENE VISITAR ESTA Ca s a ­
p u e r t a  DEL MAR NÜMS.>J9 al 23
precisamente igíiiaies á las dél origdúal. 
7.® Precisa* el
ría Modelo.-
ñieollñs-LssSy!véase 4.* plana» ‘
Comisión pr()viiidal
H»jo la :presidéncia dél señor Gutiérrez 
Bueno y con la asistencia de los s¡^ores 
Rivera Valentín, Luna Quartin, Durán 
Sánchez, Marios Pérez; Moscoso Mpirtlnez,
y Medina Millán, ha celebrado hoy |s8slón 
este organismo. f;
Fderpn aprobadas las cuentas municipa­
les de Fuente Piedra, Iznate, Pizarra y 
Olías y las de la Hijuela do-Expósitos- de 
Ronda.
También se aprobó la distdbación de fon­
dos para el mes actual, así como el ingreso 
en la casa de Expósitos del niño Manuel 
Núfiez Conejo y en la de Misericordia  ̂el de
número de trozos en que 
se óbliga>Afiacerloi:
8.® El litógrafo no podrá exigir ninguna 
cantidad adelantada-po* ensata del trabajo.
Los pliegoS) Aefierán. preséntarse, 
d ^ e e l  sábado7 de Afizil háste él. doipin 
go 8, á la- una de la tarde en el salón de la 
Cámara de Comercio.
10«.® La Jonta en sesión extraordinaria 
ú'Ordinaria abrirá'todos los pliegos récibi- 
dos, adjadicándose la confección del cartel 
al litógrafo ó casa litogteAcAfine, á juicio 
de todos los: Sres. de la Junta, reúna las 
mejores condiciones y garántias para llevar 
defecto teA.tePfeducción dél cartel 
, 11.® Éi al hace* ia éntregá 4® Tfis carte­
les no concordáse la reproducción con el 
original,á juicio de la Junta Directiva; ésta 
nombrará dos peritos competentes cuyo 
dictámen deberá ser acéptadd por ambas 
partes
Málaga 6 de Ahrlt dé 1906.-E1 Secre­
tario; B^árdo'YotU, —V. B. ÉÍ Presidente, 
Félix Sátm Calvo.
, ...
El cartel adquirido particulann®nte por
' • j  i -X' Mxi—  María Castillo Santana, Eduardo Hurtado
y vex te, entrando en la estación dte Mál^a ipoj^gg y María Tomé Banderas, 
á ias siete y vemticincp do la mañana del ''
díal4.
«E l CogfMae Ryaipg»
pe Jeréz,.se vénde ep liodoB los huenOs es- 
teblecímientOs de Málaga..
V in o ii fin o s  d s  m o s s —^ip.sdlción 
de alcohol,;i^mptetete®nte, puros. Stevioio 
á domicilio, peyeiitá ®! cálle Sttechañ, és- 
fiuiua á la dé Laiios.
Gwnarsl s s tó m s g s  é intestinos «1 
iitoñi- JísiOmaoal áe Sá^de Garlos,
AGUA COLONIA DE ORIVE, Aesde S 
rs. frasco hasta 24. Por litros hasta 4 ptsí 
con envasé, pidiendo desde 4 litros á su 
iautor, Bilbao, remitiendo su valor. ,
S u m sH o .—El número de Alrededor 
del Mwndo dél jueves 5 de Abril tea.e, entre 
jotros, los siguientes artículos, profaSamen- 
te ilustrados:
Las islas Canarias del pasado.—Benve
D e s d e  B e i i a o j á i i /
De un comunicado que nos dirige el pre­
sidente de la Liga de defensa de los intere­
ses locales de Bepsoján, don Ramón Medi­
na Matrtínez, extractamos los siguientes 
párrafos:
«No estaría d®»nds, Sr. Director, qué por 
imedio de las columnas del periódico qué 
|an dignamente dirige, llamara nnevaménte 
la atención dél Sr. Administrador de" Ha­
cienda de la provincia,' respecto á la reso­
lución que proceda en la reclamación ,que 
varios contribuyentes Ae fiste localidád tíe- 
fiéh fiecha por injustas chotas en'éi *é- 
pártp de consumos, pues venimos obser­
vando qué dicho funcionario ha résnelto ía- 
vPteblementé otr|î s petlcionés de igfial in- 
idólé.
V al Sr. Fiscal de lá Audiéúcia en esa ca-
A p én d lééÉ .—Los terrateni ntes de 
Vélez-Málsga, Almargen, Torremolinos y 
Cañete la Real, cuya riqueza terriioriál ha­
ya sufrido alteraciones deben presentar 
ante la correspondiente junta las solicitn- 
dés y docúmentos justificativos para que 
se tenga en cuéntá’ en la confección Ae loé 
ápéndices.
R ép iii* to .-É l reparto de consumos, 
sal y alcoholes formado por el ayuntámiea- 
toide Vifiuéía ha quedado expuésfó ' en lá 
secretaría del mismo por él término regla- 
menterió.
ConvintON y  eoñ féaoN .—Pór la
fuérza de Torremplinos han sido presos, 
José Jiménez Casado (á) Bandido ̂ y José 
Gonzátez Cañéte, por conducir cada cual 
un saco de fiabas verdes hürtedas en el si­
tio conocido por íá Isla, 'término de Cha 
rrianá,* propiedad de dbn‘ Vicente Donaire.
Los detenidos 'ingresaron en la cárcel 
convictos y confesos de su delito.
R iñ a . - A  cónsecuenciá de habér pega­
do variás bofetadas á María Fernández Za- 
yas el vecino de TorremOlinoS, Gerónimo 
Quintana Gonzálpz; suscitóse fiúá riña en­
tre éste y el marido dé aquella, Francisco 
Márquez Salas, resultando el priméro con 
una contusión eú el brazo izquierdo y el só- 
gundo con una herida en otro brazo.
LpB lesionádos fuerOn curadós por el mé­
dico titqlar don É arique Sérna, quedando 
después detenidos.
R ob o . —Al vecino de Benamocarra, Pa­
blo Tellez Delgado, robaron dos cerdos de 
una cuaára que posee á la salida del pueblp, 
averiguando la guardia ciVil que los autores 
del robo erán Joaquín Vigaeras García («) 
Sonajas y Juan Pardo Sánchez (a) Quaillo, 
los cuales np fueron capturadps ppr fiáber 
desaparecido del puebló*
F é l i x  S a e n z  C a l v o
Se ha recibido Qómplejó surtido eii 
sedas brochadas, negres y cotóres, 
gasas, tule! alpacas, batistas ingle-, 
sas, gran fantasía.
Estensa colección eu Lanería negra 
y color pára cÁbáUeros; mantillas, 
velos chantilly, blonda y Alinagro, 
desde 5 pesetas.
Grano de Oro, cláse superior, & 11/ 
pesétas pieza de 20 metros.
SASTRÍBRIA,
Se confeccióná todá cláse dé trage^ 
á prémós muy.ecQPÓmicos.
se ha presentadp én Máiagfi en el Pasillp 
deSart Raítófinúm! 0 y 8; i /
Depósito de carbfin de/jps xnpnfes dé 
Ronda, vendiéndose Ío más fiaratp . que se 
conoce y los más superiprps baste/el día. 
Encina de 1.® á 23 reales qointal.
Qúéjigo de i ;® á 20 reáiéf qidntal. ‘
Estos precios son seryjdó á domicilio.
C O NSÜpPO R Ip
jCÍ





Sábese que Bérton no es el único Super- 
vivienté enconteado ayer, y que antes fue­
ron descubiertos siete, pero por consejo de 
los facultativos sólo subieron dos que paie- 
cíanvhalterse en piejor estado*
Ambos fallecieron dátente la ascensión,.
A Ibs restántes no hubo médip dp subir­
los por la exteema debilidad en qiie esta- 
bah.
Secretameaté séfisjaron colchones á lá 
mina y al ir á acomodar en ellas á los, inf^ 
lices mineros viose qhé se arrastraban pr 
nosáménte sobré las rodillas, anhelosos 
abandonar el teatro de la catástrofe
Hoy fueron subidos otros dos cabal 
yivps. , , . ■ >,
\ Las mujeres,enteradas de lo que oci 
aékltarpn el pOzo núm. 4, y para contení 
las^uriértín las ttopáb qúe calar bayonl 
.tes;\ , ' L
También acudieron los gendarmes,á qoilj
ne's i^dréaron las amotinadas . " ' > Wí
Éiti piycombaté quedó denibada la, val̂  
delférte^arril./ .. :
Berton Féfialla aplanadísimo, atfipuyé î, 
dose BU posíraojón al tiempo que eBtbyo.conf
las piernas teftldas enagna. ,
Róftteendb^g|in®á detalles de sus sufii- 
níientos dijbíque^ sé acercó variás vécés al 
pozo número 3/p«*A p®di* socorro, pí 
comprendió* que noerá' posible birle 
fiaberló obstruido loá ingenieros para' 
cár eL incendio»'
En las gálerías se háiq enconteai 
cadáveres y diversos Saci0s de prq~ 
completamente vacíos, Ifi que ini 
algunos más sobreviviejr|j)¡qL .á la cati 
Disttntos sitiOs dé lás/galeriás «
nsii h
padbs con cortinas y roteV», supomé 
qué* fueron colocadas pára evitatl»
Cofisrulta gratis para qiobréiB; de 9 á 
. Pmmrítii dmi M «g  E  y  46 p g » ! .
10
Delegacián de Haoiendi
Por diversos conceptos han ingresivo hoy 
en esta Tesorería de Hápienda 150,B88‘,00 
pésetes.
Ha sido trasladado á lá Inspección de la 
|)elegacióa de. Granada el pfipial segundo 
arquitecto don Román Loredo y .PradOs.
ñuto Celíni.—El arte de lasfiorea en el Ja- pital, por lo que respecta á la que un buen 
póú.—La letra vertical.-Como se crea una ¡ número de electores tienen,hecha, por ha- 
marina.^Los rayos X. y la digestión.-r-Uní ber sido excluidos dél censo eleptoral, pues 
giobo-locomotera j  las acostumbradas sec* ¡ hallóndose muy próxima lá fecha para sqli 
ciones de Averiguador, Universal, Ptegun-|citar las nuevas inclusiones, seria muy
tas y Respuestas, Recetas y Recreos, etc. ¡conveniente saber á qué atenernos, aútes
Roy ha empezado el pago de haherés d 
las clases pasivas átectas á ja nóminafin 
general.
Mañana terminará y el lunes dará co­
mienzo el abono dé retenciones.
Por la Administración han sido áproba 
dos los padrones de Sédalas personales de 
Coín, Alhausin de lá Torre, Almogia, Mo- 
clinejo, Marbella, Casares, Totalán, Ataja 
te, Cuevas Sarjas, Villanueva de Algaidas, 
Torrbx, Campillos, Gfiiaro, Faepgirola, Ca-r 
ñete la Real, Cáirateacá, Genáiguáclí, Ga-f
. 'd » . la p l « i . ’ , r '■■
Oñraéifin de todas las afebeiónes del ene­
ro cabelludo, incluso Tiña, en 15 6 20 días. 
Herpes en todas sus manRestaoiónés. 
Ulceras rebeldes á 'todo tratamiento. 
Psoriasis, lepra y Ja Tabárculosá en el 
primer periodo.
T ra ta rn f«p to  ea p d e f«1 
Oonanlta ide 12 á 2, oaUe Tacón, 4, (Hotel.
F  «bF loan tpp  da  A lephol:i V in le c
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria dé 97® á 35 pésetes. Déqnatur^ado 
dé 95® á 19 ptas. lá arroba de 16 2¡3 líteos.
Los vinos de su esinerad! élábbrácifin, 
Blanco Valdepeñas A 5 pesetas. Recb ,añejo 
de;4902 con 17® á 6,50 ptas. De 1903 á 6. 
De 1904 á 5 1¡2 y 1905 á 5. Dulces Pedro 
Ximén y maestro á 7,50ptaS.
Las demás clases supexlotelik  ̂P̂ ®®!®'̂  
módiebs., . /
Deteáfisiffi y á dépósifo 2 ptas. inenos.
sión de los gasesi
■ ,iD,« Fax la
Los obreros de las minas de Couii 
últimamente salvados, Nem y y Préf 
prssepciárpn la caweras celebradas ei
teuil á beheflri|) dé las/victim de la 
tombe.
Mr. 'Fallíerés, que asistía tembléu; 
fiesta, hizo que le faeran' plesentados J 
poderles esteechar lá mano. ' - 
De B o m »
La Gongr^ación dé; Ritos niega qu( 
ocupe de la beatificación de Pío IX. 
r ' . '  ';O éB eá lÍP
Amplío detalles del áccidénte sufrido 
BqloV.
Parece que el je ff del Gobierno, qu® ; 
fría nh átequé de grippe, fué al RéicMlí 
contra él consejo de los médicos.
El sincope le ocasionó una hemoirá| 
cerebral, sin parálisis. j
A las nueve de la noche había recobw 
el conocimiento.
, Cuando se'accidentójel diputado bocií 
ta Bebél decía: ¡
«El telegrama que el ministeo ruáô  
Regocios Exteanjeios dirigió ó su tef 
sentante eh lá éónferencia de AlgeciraS.!
tenhOBtil á le  politice b®obfi 
qué envollrte una humillación, una 
da moral para Alemania, doblemente 
ta porque no respondia á las compiaceiicw 
qué tuvisteis con él Gobierno ^
toda vez que en interés de la 
en vez :dé ayudar al despotismo del c"“ 
bíamos apétecéir su rniná;»
Buioiy fia mejorado notablemente,
’ Durante iá noche el estado del ilo®̂ ^̂  ̂
feirmó fué satisfactorio.
D efifarsellA , .
Los reyes dé Inglaterra  ̂fian ®ñ^v.  ̂




aui V M p 'o iM t dos BPlOlOggiSPlAItlAS
J t e n i  DE SILES DE U  T0.U
Cura y evita toda clase de afecciones de la 
SIN RIVAL COMO JABON DE TOCADOR
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De BaAoipeÉt
Háblase de un inmediato ministeiio £oe
aoth'Andiásit. '
D e T á n ge r
A bordo del JCaJande llegaron Pérez Ga< 
]>alleTO, Revoíl y los ministros de Austria, 
Bélgica y Portugal para asistir aU banque­
te que les ofreció el representante del rei­
no lusitano.' ’
Hoy regresarán éAlgecire? Lfayería y P^- 
lea Caballero.
Mdi« dé Patria
le Peta Parisién éonniiáera pósibíe un 
próximo encuentro del Kaiser y el rey 
Eduardo.
, ■'dttdáde^Parla.' - ■
El ministro dé Negocios ÉxtraDjerps dJó 
eyer un baiqueté rd que asistiWón éFñiárí 
qaés de Múlír fUministío dé Obras b'üKÍi- 
eas, el presidente de los ferrócarrilésirás^ 
pirenáicoŝ  ̂ 1 ingeniero dé la' Cótnisíói téc¿ 
alca y eí coronel Ecbagüe.
Dícese que durante la comida tratóse de 
li aprobación, en pía^o breye,^el proyeetOj 
lelíéírocárrílés, existente en él Senado.
{'^jc^ccto de la incésanté^íuyié de ceniza 
oseara que procede deí^^sufeo cñbiói* 
l5 costa espesa capa enda éxtensión de un 
kilóDieíro.  ̂ ^
Deprĉ ciai
Oúca de las ^ á s  Clés Jfaése á, piqúe eí 
iioq5e®eBque^;^ítordo'1^
Refiere, el ofetrón que tina racha de Vien­
to le apsg^;|arol> del puente, y ai ir á’én- 
cesderlo p^ésehtósé po  ̂hábór ua vapor, de 
de nacionalidad desconocida* 
ApePr de lae precancione» adoptadas*
por̂ Mnatáo recibió tina ruda ém-
bssMa en la parte délestiibor, ai
tó robar el hilo conductor de alta tensión 
un indivídno desconocido.
Al tocar el alambre, la corriente eléctrica 
lo mató, quedando-colgado de úna encina.
Uno de los guardias descubrió el cadáver 
producien̂ dú el oportuno parte.
—Ajjpér -mismo robaron el hilo telefónico. 
^  B o ls a  da M a d r idyiPT.
fi por 100 interior jsontado....
6 por 100 amortízable.*....,,,^
Cédulas 5 por 100..vi.....,*....
Cédulas 4 por 100..,..........,,
Acciones del Bruico Espafia... 
ácQiones Banco Hipotecario.. 
Accionés Gbitipiííiia f{Üaaéos.
‘  ̂ OAÍEBlb» ;
jíarís tisiaí^;i..il„.*...i,...„.„ 
Londites1ristaiiw.....,;i,í........












r  ■ '6 Abrt lDOe.
¿En él ̂ bnsejo de guérrá reunido para juz- 
gar istiiénte ¿Tricbnort¡> qtie negóse '
biiéndos6>
le ancha vía úe agua.
El patrón despertó á los tripulanteé qtie 
lehállaban dormidoéy iridió auxilió, pres­
tándoselo el vapcrcito Qig’aláa, que pudo 
salrarlóB á 'todos.
D e lH e lil la
A laséinebde la térde de ayer llegó á| 
los limites de nuestro campo úî a cabalga­
ta memqüi aconppafiindb á la ééiedre'ttur 
tomp|ÍÍ^a,fiiEméi-Dá0lst> '
Esal^abaígíiba en un herínoso corcel, 
regalo del Roghi. , i,
Cuenta|é Arrojada éxcursionista que el 
pretésdienté la obsequió .atentamente y  ór-r 
pnlzó en su bonbr una cacería.
Le que nb le peruiitió fué fotOgrafilArle 
li visitar el harem,
Tambiéniéflere qué se ballaba en- la fac- 
toiía de Mar Chica cuando él Tiirhi íá bbmm 
bufeó y que muy cérea del sitio en que se 
guacía cayó una granada.
Ibae Du Gast: marchará mafiana a Mála­
ga, habiendo expresado su propósito 'de 
volver.
D e Á lIc a n te
M̂ el pueblo de Guardamar ios brac.^08 
adt|ípn al Ayuntamiento én demudé de 
socetiM, que le fueron negado8,>':p0r cuyo 
motiV(||pmovipse un fuerte pótín^
M ateálde pidió atixUiq él gobernador, 
qaien dispuso que sé reqóncentrára 
diacivil. .■
ID a ^ o le d o
El cardenal^^ncbá báiláse niuy mejora­
do de la dqjénéia ‘ qué stifríá, la cual* no 
reviste ya|mportáncia.
féMiúW
Á Abril 1906j 
.£11 «D tteeta»' -
El diario oficial publica las siguientes 
ÜBMsrciónes; !
Pee! arando desierta la convocatoria para 
proveer la cátedra ¡fié físipá 'indilsfriBl d,e la 
Eê uela de ingenieros de Madrid.
Subastando iátulos déla Dendú por valor 
de pesetas 282.781.,
financiando las yaoéntes, qué han dé 
proveerse por conéürso de ascenso, de las 
«scueks y anxiliarias de.: niños de Orjivai 
Andújar, Jaeza, Castillo de Lbúbin, Puen- 
wnta, übeda, Alcáudété, Linares y Málaga.
Se concede un mes de plazo para ébllci- 
tarlás. . ^
DoUfttlTO
El gobernador de Madrid ha recibido fi2& 
pcíetas con fiésiinb á';lá sábsjctipcUn.ablér- 
fijpa socorrer á ios obraos faltos de
to á París, á fin de consultar con las emi- ii 
bencias médicas francesas éobre la, enfer-l
medad hepática que sufre. | El nuevo dueño de este establecimiento,
I-OBi i>epn|>llé<aixoflí | agradecido al favor que el público en gene
El día 15 se reunirá, en casa del §r. Sal-" - - . ..  .
merón la ininoria republicana para acordar
Ip relativo á la campafia de propaganda en ¡formado todo en beneficio del público 
provincias.. I OFRECE
Aaec»niíp i Café de Puerto Rico superior, solo ó con
Ha ascendido á tenierite coronel D. Gon-|ieche, 20 cts.—Aguardiente de Rute, super 
záío Gutiérre?, fie guarnición en Melilla, y|rior, 10 cts. rcortádo*- * Cognacs, superior.
Bar Parisién | despacho de vinos de valdepeñas tinto
Don Hdaardo Diez, dueño do oa.to ««íabiécinüonto, o»
,1a r̂,nm Aa han kcordado, Otti» fitirlos á oonooor « i  pODUooI X e  dispensa S  de vtaos totos de Valdépeñas, han ̂
a f r  t  e  e efici  el u lic  lU "-d o  Valdejeftatípto ~ JW'deValdepE
de
D e  T lp jjid .
^|s npeyé fie, ia  mañana ifiarcbó áSe-  
p  señor marqués fie  la  ,M iná. 
D nferm o'' '  ̂ ’
aplaudido atñb/lGélib Lucio se halla
_ ' Disfireinp
ISi el teatro fié Ta ’Pliñcesa estrenóse 
la,ép;mefii.á ea.tii;éŝ 45̂  ̂ de Anteé 
mUójOB Priifópáá4. y 
Ifiobra no fué del agrado del público.
, ;«ÉJ1 Í?ai8»;-,;
, ®ífieríódico republicano estudia elac- 
™*lfiiance], al que llama arancel delami- 
excité al país par*a qtie baga llover 
^J^cioneé Sobré el gobierna al objeto 
'‘fiépir ‘qtíe éé ponga én yigbr.
Jipte Al Nacíonaí éfi¡ q^ urge modifi- 
«situación pqíitipá ppy razones fie ca- 
lúler jconómico, financiero, adnütibitfáti- 
político.
^  bonoir de Conébttft Led^imai
^ é l  featrb Larú sefia celébrado la fun- 
organizada em, íibnor de la bellisima 
'%tíu Concepción Ledesma, reina que 
|®̂ 4̂ a belleza española en las fiestas de 
f  córeme, en París, y fie las damas dé 
»  que la acompañaron.
^E»t  ̂tres hermosas señoritas que pre- 
ĉiaron la fúnción desde un palco, iban 
con los lujosos trajes que Incieron 
renombradas fiestas parisienses.
El público que llenaba el teatro aclamó á 
•tfî erana déla belleza y á sus lindas da- 
^  de honor.
" Loa d leoholeros
Miiéndose Ala respuesta que el mínis- 
^ae Haciebda dió á los alcobqíérús, dice 
^Wóerol que si el Gobierno buñiera esta- 
^íttsu puesto seguramente ballára medio 
.jesolver, ó por lo menos atenuar el con-
, « E l Im p á r e la l»
^ts diario lamenta el choque de Amós 
^  los alcoholeros, atribuyéndolo al amor 
WN̂ -más bien que á razones doctrinarias 
í^ q u e  el amor propio debe inhibirse á 
^^fie los altos intereses de la prospeii- 
®!^^ipnal.
.'con El Liberal en que el pro- 
g^bstaiía ya resuelto si el gobierno no 
disgregado ácausa délos via-
M . , , '  D e  £1 P a rd o
monte del Real patrimonio inten-
auxilio á los que pracücaban él iti- 
veñtAlib,, fatidátidosé en qne éíé: ménbr fié 
edad,‘acordó éítribúñalAbéél^rlo.
ilíLPfiñifé Martin, general dé los jesifitas, 
sé baila agonizando á consecuencia de un 
cáncer; ' ■
:¿ D4>’Wa8bí¿ngÍOli;^ :
El cónsifiifiéBaníoDbmingO; telegrafié 
qne el puébib sé hé révoiúéibnadOL. 
;;-,;De;lLqíivdl»éai'
Telegramas de Yeñezaelá particlpéti que 
Auménta éFáibvimiento revóiñéítMliíñb; Isu- 
;poñiéndoée qué bbedécé á la ilégadé de la 
Escuadra fraiicesa,
S o b ro  un  hundfiin^^lontQ 
Se reciben fictalles del buñdiiniétito ocu­
rrido en Négoídr
Resultaron de la catástrofe 41 mueHos'y 
74 heridos.  ̂ .
Atribúyese ; el siniestro á que los nume- 
r08óí|i' itiyitédos sé¡ entregaron al baile 
después-fiécelebrar el acto de la inaugura­
ción. ./  ̂ P  *'
D é  XtlsbOu
Ha llegado el crucero JWs, procedente ¡dte 
.Canarias; . --ri ,
'D é BsKrtín ''
Bulovf pasó la noche íránqnilatuenté.
Los médicos se muestran satisfecboé fié! 
Áibébfie la énf^^^
'El conséjb'dé guérim'baabsueltp. Alcapi 
¡táti^de'itfaitería Sí;'^irMlnas,qúé be n 
;á atixiiiarfilos' agentési ên un inventario de 
bienés religiosos. P  '
. Dé-.lLono
Aumenta el número de huelguistas. 
D o -R o m a  , - ,
Asegúrase que el Vaticano, para demos­
trar enán grande es su complacencia por la 
conversión de la princesa Ena, el papa en­
viará á ésta la Rosa de oro  ̂dé qúe sólo 
se bácé gráciaH' las priticésas óatól^
' . "R u m o r ■ ■ ;
Circula el rumor de que la piiñeesa; Eaa 
irá á Roma antes de sti casamiento con AIt 
f O n s b ^ X l l l ; '! ■
' ^ o I
; En los astilleros sé íí^ñstiriiyen;, áclúal- 
mente veintidós barcos de guerra.
De proviiicias
6 Abrii 1900. 
D e S é v l l l i i
Horet fia récihidb A iss sutprid^ di- 
ptitadfis y  varias Obrporacioñéé, pirbBigtiietí- 
db BU viajé A Cádiz, acÓmpañadó fié! |gó- 
fiérnador.
D e  C á d iz
Es casi sAgurb qué: él; irey PYf
tierra.'’ '
La estación se,decorará con tapices y al­
fombras.
IBl Écalde ha publicado una sdbcúclón 
excitando á los vecinos á que réciban^al 
rey afectursamAnte.  ̂ "
Decididaméñté'^á  ̂ ma
fisiña á las 5 y 25 dé la tarde,
Hby ha descargado tiñá'turiosa tormenta 
causando destrozos en el palco regio. 
D é B o r e e lé n i l
Bn breve se reañirán los aristócratas al 
objeto fie acordar que se le tribnte tiá ho­
menaje al rey con motivo de sti boda*
Trátase de que estén representadas to­
das las clases socialesj en vista de que el 
Ayuntamiento plude todaiiniciativA.
—El Infanta Isáhel se ha refugiado en la 
bahía de Rosa á causa del temporal.
El frío es grandísimo ;i llueve incesante­
mente;’ la violencia fiel oléaje arrancó la 
boya de láé obras deí dique, arrastrándola 
un largo trecho,
' lé JEadridl ' .
,6 Alfifi l  jo e , , 
C a s c a ré ,á p ié
Heraldo de Madrid fia organizado una 
carrera A pie; con 10 fiilómetros de éxteti-!' 
sión, la cual tendrá Ipgar él día 23fiel que 
cursa;
Sé conceden doce pre|aios, siondo el piL 
mero de 150 peSetas*
«L a  C o »e é p ío n d e iio Ia
d e B a i^ f i ia »
Dice,este periódico qne los aicOlioleros 
tienen razón en lo que fiiden, y Amós debe 
pensar en el gravé confiieto que representa 
encierre de.6.000 fábricas.
Millares de íamiMa8.qttedarían en la mi­
seria.
«H é v a ld o  d é  M adptd »
Afirma en su editorial jETeraldo de Ma­
drid que el ministerio de Hacienda yiye en 
perpétuo mal Irainor. '
Su contestación á lofi î^coholeros de que 
aguarden la resolución j é  las Cortes, júz- 
ganla como una burlan con el objeto dé ha­
cerles esperar al viaje dpfi fcaisér, á la bo­
da, etcétera,'
Reprueba dicho periódico el cierre de fá­
bricas, y advierte que la colpa del conflicto 
correspondería i al Gobierno.
O b ésqu lo
Los .liberales obsequiarán al rey con una 
canastilla formada {ior 500 docenas de cla­
veles.
L o a  a leoh o lepoa
Madoléllba convoca.4b el rSindicato para 
mañana á las diez de la tiiisifia.
Se dice que ha escrib ana enérgica carta 
á;Horet) referente á Ib ̂ Ocurrido ayer con 
Amós.
A  P a r ia
á comandante D. Pablo Gf gollúdb.
'P la jé  d o l r e y . ;
Don Alfonso deberá llegar mañana 
madrngadafi Cádiz, '
N e g a t iv a
Sa ha uégadQ oficialmente que Moret lle- 
veÁÍa fiimaiegíá combiñaciw alguna de 
goberñadórós.'''’ 'V
;l:' .■ L ]0!| e a r lla ta a -
Llbrens dice qtie es inexacto cuanto se 
viene hablando débitiovimienlo carlista en 
Cataluña.
Los carlistas se proponen organizar una 
activa campaña y propbñeyéfi el Parlamen­
to que sea reformado él.ejército.
LiofeñS califica durámente á ¡Ips que le 
átribtiyeti la dirección fiel móyitiíientb.
' " ' . 'ÓoMjientarlQa''V
Se (contenta; un telegrama fie ,í|omatioñ6B
en eí qué dice que el iéy,á pesari j®  su con­
sejo, se arriesgó á désembárcmr én ja isla 
de Hierró, lo que enfitiená teória constitu­
cional ésltiiposible, Jues él xninfiit^es el 
qué resultaYésponsáblé. "
..X a a .é lf |p e ,lo iie a  d é r^ ^ fa n a .d .a  ' 
Moret ba dejado trapscur|ir Jeí plazo de 
que disponía para reioíyer^ el expediente 
rélativo álás'eleccibnél de Granadal;  ̂ ’
El miniátjrbfie Foméntu estavoésta tarde 
éñ Géfiárnación, desde donde celebró una 
conferencia télefónicá; con Mqret. ‘ -i  ̂
Asegúrase qué lá confeVenéia versé sobre 
la crisis Obrqra de Ándalncia,
D a  T e n e r if e
Un despacho oficial del gobernador al 
sufisécratario anuticla que él trasatlánticó 
Áífonso X Í I  zarpó fie Liñzaroté A las 5 y 
30 minutos.
La expedición á esta provincia terminó 
felizmente. "
Todos sé felicitan del éxito que ha tenido 
el viaje de las reales personas, las qué He- 
yán uu teatimê nio elocuente del respeto vi- 
ylsimo y jéfiaitior de estos pueblos hacia 
las instituciones.
B n  l ib e r t a d
Han sido puestos en liberiad los seis su- 
jéioS fiL^efiídés pó̂  ̂ el pqjtiplot de .Galella.
Los réstáñtes continúáñ éncarcéíádos.
R e u n ió n
En la reunión celebrada boy por los al- 
coboleiés acórd|ron 'dirigirse á todas las 
Cámara de Góíaércib para que sectitideñ la 
canipa|la en piro del imptiésto úoico¿ y, en 
caso de ño obtenerlo, cérrár todos los co 
mercios.
lÓ ets; cortado.—Chocolate coñ tostada, 45 
cts.—Cerveza Cruz del Campo y Cammani, 
15 cts. boefi.—Los ricos sandwichs de ja­
món A15 y 20 ets,-r-Además dulces, vinos y 
licores; todo de lo más' superior, 
i NO^OLVIPARLASJENAS,
 ̂^RQÚE$?DB'LAIU
París á la vista . . ^
Londres á la vista . , 
Haáborgo á la vista.
Párís á la viSta . > . 
Londres á la Usta, , 
Hsmtburgo á la vista.
Con tódaélas comodidades para Jos tíra-|á las nueve dé liócbe ájos macnacnos de 
dores, hay tfib de gallo tódos loa domingos i Í5 y^ff alÓS, ASfónío  ̂A'gütrar PairFáS y 
en la finca fié'San Antón, A corta distancia ¡Miguel Aranda Mamolpjp por disparar pe­
de ia Barriádá dei Palo.
Tl|0 DEaM.L0
Frente al ¡̂ cortijo de la Palma, en la Cué- 
va, se ha establecido para, los fiomingos y 
días festivos dicho cjereicio,
La entrafia es por el GaU.ejónfiefGúdboyo. 
Se facilitan á ̂ os que gusten escopetas y 
munieíones^eñ el mismo local.
LACRUimCAflipO
^  E r v A i
se expende al gníó a ló eéntimos bok y 
lifaFO, «1 ^-jGran Cervecería MUNICH, 
R llU im  d ie  l a  C o n s t itu e ló n
y  P a a a g a  d e  A lv a v e ai a
A las madres de familia
' îftúereis HbSar á vuestros niñpB'-de.loa 
borníes suññmientps de la dentición, que 
con tanta freeammia lé cansan su muerte? 
d,3idÍ68''
LA p^STICatNA LIQIHDA. GONZALEZ 
^Precio dél .fráScp l^pééétá 50 céntimos. 
'ADepós^ Central, Farinacía dê  paU®
r d é p i iio  d e lN ó r t é ' d e R u r o p á  
y  A m é r ic a
PARA CONStfiuéCífON Y TALLER
I-
EABilOA DE ASEBBAS; 
í;SÉN1iAS ALEPR MAYQRY MENOR
Sobrinós de J, Herrera Fajardo
, CASTELAR, 5.-MALAGÁ
C a fé y  H e á ta u r a n É
X dÓ B A
JOSIÉ bsA r q t j b z  c a l i *
plazt de la ránsfltii€l&i>--7NIALJI0ÍR
Cubierto de dos pesetas k e e íM  
de la tardé.-^Iíe tres pesetas en a^iazfie A 
horas.—A diaótio. Macarrones Ala 
Napolitana™—Yariacionen el plato fiel día. 
—Vinos i 'e las mejores marcas conocida y 
primitixñ MÁeíra de Mbntilla.—Aguardiísi- 
tés de Rute, Gazalla y YurMOffl».
Entrtóa ptr caUé ¿te San Tebno (patlb dé
la parra.) ^
 ̂ " - jS ^ S é lo  á  d o it t t é l l l » '
Construcción y Reparación de tóete clase 
dé objetos metálicos.
Trabajo garantido v perfecto.-J. GARCIA VAZQUEZ
OÁBHIN^ 87 (FacmaeiaL-MAIaga
Línsas i  Vipsrss Correos
SAIADAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
BlvadorfiráBsis
saldri el día 18 de Abril para Melilla, Ne­
mours, Orán, Oette j  Marsella, eon trasbor­
do para Tnnex Falermo, Oonstañtinopla, 
Odeisa, Alejandxfa y para todos los puertos 
de Argelia.
B1 vapor transatlántico frano6aPROVÊ CE
saldrá el SO de Abril para Santos, Montevi­
deo y Bnénos Aires.
El vapor transatlántico francésAL8ACE
de Valdepefia Blanco, 
ll2 id. id. id. .
IÍ4 id. id. id. i
Un litro id. id. .






IrSid. i€  id. id. . » 3.
1(4 id. id. Id. id. • > 1.50
Un litro Valdepefia tinto legitimo. Ptas. 0.45 
BoteUade3i4de Utro . . ; . , ÚSO .
V El mismo vino para tránsito desde una arroba en adelante a ptas. 4,oU.
H o  olvldl«x>4att aaAaa? éudtt® Sau-Ju«a- da.-Dloaj:» « . -  - _ - 
No*a.“ Be garantiza la pureza de estos vinos y el dueño, de este osiábleoimiento ab-afíf 
nará el valor de 60 pesetas áí que demuestre con oertifloadó de anábsia expedido por itl 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
^ a r a  comodidad dél público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Oapuchinos, iffr
Al destaparse el Champagne s^pronun- 
ciBron>lgttnosbrindi8; i  ‘
.¿ O b ra ré  iea .lonado^E l obrero. Ma- 
,nuel García Muñoz que ttabsjaba en la 
I Alameda Hérmosa con él patrono don En- 
i I riqüé Poizó, sufrió una herida en la región
FASTltLAS
^  f F R A N Q ^ M »  o  .......................
(iSfiISainiCSÍS fll vreosotflíl. carpaina izquierda, siendo carado en la 
Son tan eficaces, qUs áon en los casos más  ̂casa dé socorro del distrito, 
rebeldes consiguen por ío pronto tin gran alivio * H a r id a —En el benéfico establecimien- 
S i - t r a s t o r n o s  á que dá lo- ? to del distrito déla Alameda recibió .ayerirü? «nr’ uwswuuu CaStafio que presentaba una berifia en
I / la región occipital, ocasionada de una pe­
drada qtie le a)rr,ojó uflmacbacbo á quien 
noeotioce.
C a lda  da. un  eáb a llo .
N  logra ana «curación. radical».
P n ié :  UNA pesefg culi C




fie 29,00 A 00.00 
de l  404 á 1.405
dé 15.20 á 15.30 
de 28:93 á 28.95  ̂
de 1.403 á 1.405
TtBO DE aALLO
_______________  El joven de
14 años, J ¿ é : González Guijarro que iba 
moñiádo ayer taráééu uá cabállo en unión 
dé otro individuó, tuvo lá desgrám  ̂ caer 
ál suelo .en el Arroyo del Cuarto, pisando 
él ániniri la cabeza del miuchacho.
Varias personas condujeron al joven á la 
easÁ de socorro dél distrito, donde te apré̂  
ciaíipn y coraron dos befidas gírávés éñ la' 
cabeza.
José González habita en la calle de Sa- 
gastañúm.j. / ?
Del sü.ceso se ha dado cuenta al Juzgado 
instructor correspondiente.
P a ta rd la tea .—Los serenos Antonio 
Nayiárrete,,v Francifco Cañete, deftiviéten 
í eñ e é  te u h h
Quajua d e  lo a  Obuepoa.—El presi 
dente y el siecretariq dc la Sociedad d e al­
bañiles Porvenir en él trabajo, 3oaé Domin 
guez y Rkfftfel Díaz, en nombre dé la coles., 
tivídád, ños participan eñ atenta comunica- 
eiótí. para ¿que lo hagamos públicé, que la 
sociedad aéoi'dó en jsesión del día 5 del ac­
tual nombrar una comisión para que habla­
ra con el propietario don Simón Gastel, y 
le hiciera saber que en una,obra de su pro­
piedad están trabajando’ seis cuadrillas de 
albañiles fotesterqs, mientras los de la lo 
calidad se hallan parados.
Oñe cumplíéñdo ayeir su cometido dicha 
comisión se avistó con el Sr, Castell quien 
la rééibió muy átéñtaméúte, diciéndo que 
no sabía nada fié ctiánto se le participaba, 
que la obra se bacía por contrata y que al 
contratista lev advirtió que primero eran 
los trabajadotes de Málaga quelos foraa 
terqSj prometiéndole aquél que sólo trae- 
rlA de fuera im par dé operarios.
La comisión . hizo, sabér al Sr. Castell 
que el contratista ha hechóte contrario. 
También cótiferenció ayer óatá comisión 
coñ él ñlcaldé sobré el mismo asunto, y 
esta autprid^ manifestó  ̂que habla .¡des­
pachado cüañto antes el atirantado de esa 
obra con Objetó de qae¡ se diera ocupación 
á tes tiábajadees de la localidad, 
FIna»eaí4¿Por los ensayos practicados 
en estApropióla parala plantación dé pi- 
nos, |C ha cónlprobAdo qu la claso que 
mejói* Sé produce en esta zona, sobre todo 
en la deí litor|í, es ej piño piñonero.
D ea tln o ,—Ha sido déatinado á prestar 
sus servicios ññ la provincia de Granada el 
indMduo fiel cuerpo de faros>0. uuiltermo 
Porrás Martf̂ .-
N a tá lló I^ a .—La señora doña Goncepn 
ción Villanuéva Gáno, esposa de tiuestro
tardilló's en el Llano de' D.»’Triñidad/cu­
yas detonacionés catisarón alarma én el 
vecindario.
R leoñ ie léP tó  dalléixBé.r-BUñP^^r
cierto sacro que el próximo iúñes ha de 
éelebrarée en el Teatro Cervantes revestirá 
todos los honores de un acontecimiento 
Msicál, dados los ñótábles étem’entos ar­
tísticos que han de tomar parte en éi.
' Én ése concierto se presentará ante 
nuestro público, Telmo Vela, joven y nota­
bilísimo violinista, que ha obtenido gran­
des ¿triunfos recientemente en Madrid y 
Grañadá.
La distinguida primera tiple Sita, Arria­
ta, accediendo á la gálaníe invitación que 
se le ha hecho, cantará dos números: uñó 
de ellos el Inflamatm del Stabat Mafer fie 
Rossini.
Las obras qué tocará la orquesta son:
Intrófueclón de Las Siete pñlabrás.— 
Haydn; cuarta palabra, del mismo autor y 
marcha religiosa de la ópera Tanhamer.—
—Restablecido d(B su doleñcíá, en breve 
tomará posesión de¿ su- nuevo destino el te­
niente coronei.de laGh**'^^* Fran­
cisco González dé Quevedo, ^hermfmo del 
comandante de Borbón del mismo apellido.
—La muerte del-.general de brigada doñ 
José ]^rr^ndez,fi,i^ en̂ el ■ gStieralato un» 
vacante qúe corresponde al arma de Artille­
ría, indicándose para ocuparla al coronel 
D. Fernando López Domínguez, que hace 
el númóte tttio en la eac|d%d9 su clase.'
—Ha sido nombrafió itiíerventpríy pagqr 
dqr de la comisión de|ignsid%para adqtiiri*. 
caballos eti Málaga y Granada, con fiestteo 
á Guerra, el oficial 2.® de Administraciótt  ̂
•Militar, D. Sánliago..Núñí|9.
—jEl teñiente auditor d® 3,* clase del Go-. 
bierno miíitar de M®hÚtir G* Cóustante.Mi-, 
quélez dé Mendiluce,  ̂bá.sMo promovidó al 
empleo inmediató.
—En la escala de reserva de Infantería 
ascienden 1 capitán y 9 príméros tenientes.
—̂ Sin duda con fundiéndolo coa él géne- 
.ralHertiández y Fernández, un periódicó 
dé la,'mañana da la ,,tiot.icia fie la muerte dél 
general Hernández de Velasco, aeaecifia en 
Palma, siendo asi que este • último general 
es gobernador militar de Las Palmas (Gran 
Canaria).
El general D. José Hernández y Fernán­
dez pfqce,día dél arma de Infantería y :ñc- 
tualméñte mañ-ñahí̂ ^̂  Brigada én BarcvS- 
loná. Era hermanó ú®l general de divisiófi 
D. Véríáticio Hernández, muerto siendo co­
mandante general dq Melilla,y de. D. Joa- 
Óuín y D. Víctor, heróicó capitán de Inge­
nieros el primero muerto en el redacto de 
Cáceres durañté la guerra civil; y Coronel 
dejagenieros el segundó, fallecido también 
hace pocos años, y principal restaurador 
delbistórico Alcázar de Toledo. • ■.
—Se le ha concedido un aumento de 50 
céntimos diarios sobre la gratificación de 8 
pesetas que actualmente disfrutA al practi­
cante civil del Hospital militar fie Málaga, 
Lorenzo Ruiz Sánchez.
—Accediendo á lo solicitado por el cor(^ 
nel y comandante de la Remonta de Córdó- 
ba, D. Leopoldo de Rojas y D. Ubaldo Leal, 
respectivamente, se les ha concedido la cruz 
del Mérito Militar, coñ distintivo blanco; y 
pasador «Induatiia militar.»
IServieio pa ra  hoy
Parada': Extremadura.
Cuartel.—Extremadura: Capitán D. Fe­
derico Ramiro. Borbón: Capitán D. Joan 
Xlménez Enciso.
Hospital y provisiones: Extremadora, 
S  Tela te-
estimado ami|p don José Cañtaiiqjéiez,ha
Bazzini; concierto número 1* Bariot; 
otro de Medeísbón y otro de
También tomará parte én dícié fiesta 
musical,él pianista DairiÓ Andirée qñií ®j®- 
catará el .qfJepro agassionato, de Saitit'' 
SciGUS»
Bnatlao.rr-Eti la parroquia de los Már­
tires se le administró el agua del bautismo 
á un niño hijo de nuóstrp estimado Viprnigoi 
dpn José Parody Garrerá, ¡.al que s® 1® 
puso el nombre de Manacj. 
vEl catacúmenp fué apadrínadp ¡por ja se­
ñora doña Dolores Garxéra Bermfidez y don 
Nicolás Carrera.
Después del acto religioso los numerosoq 
Invitados trasladáro.nse A casa de jos seño- 
ées de Parody, dondp̂  fueron! obsequiados 
con explenóteez. i
A  lÉadirliA.-'-Ha marchado á Madrid 
el preqifiente de la Juntafiel Puerto don 
Eduardo R. España.
V ia je v o f .—rfiialos djif®tent6s hoteles 
de la ccpitalisé hospedaron ayer tes sigtiieñ- 
tes viajeros:
Mrv Sven Grabe, Mr. Damont,.Mr. M. 
Mattuen y familia, D. Antonio Roméro,
Vigilancia, 
niente D. Basilio León. Borbón: Primer 
teniéñte D. Enrique Quirós.
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­
te D. Felipe Ortéga. Borbón: Primer te- 
ñienté D. Francisco Mostaza.
VanauARMji.
dado já luz felimente un niño.
Tambiéñiha, dá|io á Iñz un .niño la se­
ñora doña Filar Gárcíá Díaz;, consorte del 
empleado de los Andaluces don Luis Mora­
les Lozano.
Reciban Ips padres de uno y otro vásia- 
go, nuestra enhorabuena.
Cam bió d e  bóraa . -Desde el día 22 
del actual se éambiaráa las horas del tren 
exprés que ahora sale de Málaga á las tres 
y quince.
Saldrá á lá| cinco de la tarde, regresan­
do á esta capital á las once de la mañana 
del día siguiéñte.
marquesa d® Tous, D. Fidel GU, D,'Pabló
D o  v la í i i .—En el tren fiptes, nueve y 
véiñtíétefeÓ ÍSÍíoñyer pará Madrid eñ com­
pañía de su esposa, nuestro amigo el em­
pleado del Cu|irpo de Estadística don Juan 
Saenz de Parajnelos.
Para Cádiz;,el director de la empresa fe­
rroviaria añfiAluza don Leopoldo Kerom- 
nés.
Eñ el de la; una y quiñee llegaron de Cór­
doba, dón Luís Gallego y señora,
En el de las tres y quince marcharon á 
Bilbao los señores marqueses de Berri é bi­
jas. ■ V,
Para Jaén, doñ Sanébo Rentero y se­
ñora.'
R®eÉ ld«|— El exportador de frutos, 
don Francisé|Toró Andrañes ha recaído 
nuevamente en la enfermedad que durante 
largo tiempo padecía.
Síaceraméfite deseamos su alivio.
A rt la ta a  —Ha regresado á Málaga el 
director de orquesta de la compañía que 
actuó hace PQC|0 en el Teatro Lara, don Ma­
tías Puchados.
Mefiana mOrébará á Gibraltar el actor de 
te cómpañia dé Ventíira de la Vega, don 
Santiago León.
PFóxtrtia|bóda—Ha sido pedida te 
mano de la Srtq: Rosalía Campos Rámirez 
para él abogado don Juan Alonso Reyes.
B n fonm a—Hállase enferma te esposa 
de don FranciséóÁlvarez Vega.
Deseémoa coltaplela mejoría á la paciente.
B an gu ete .—En uno de los salones 
del Circulo Mercantil se ha celebrado un
Wéiss y hermano, D. Bernardo González Ó 
hijo y D. José J. Ltiqüe.
jrv m ta d e  a oo e rro a ;—Presidida por 
el Gobernador civil;Sr. Sánchez LozanOy se 
téutiiÓ anoche la" Junta Provincial de Sô  
corros.
AprobadA él acta dé la sésión últiniS, la 
presidencia dió cuenta del resultado de jas 
gestiones practicadas para obtener fondos 
destinados al socorro de los trabajadores.
Comunicó qtie el marqués deFontellas ba 
ptiesto áfilspóaiciótifié la Junta 250 pese­
tas; 100 la condesa de Bñnabavís y que 
otras personas dequiéáés se ha solicitado 
donativos aún no bá® contestado.
Cree qu® hallándose ya alĵ Ov í^íaediada 
1a ciíais ágrícola,debea resérvarse las c¿n- 
iidad68:recandA^®® hasta que la® necesida­
des dejos puéblóa exija éu rapado.
' Tratátonse otrosasuntósfié inteiéB, ter­
minando la reunión á las diez y media.
L a  Ppópagandliata.—A las ocho y 
media se reunió anoche la Sociedad Propa­
gandista del Clima.
Se aprobaron las cnentas del mes último 
qué arrojan un pequeño saldo á favor de la 
Sociedad.
Acto seguido levañtóse la sésión.
R eim IÓ n .—Anoche á las once y media 
éé reunió la sociedad de camareros La 
Honradee, tratando asuntos de régimen in­
terior.
A las dos menos cuarto de la madrugada 
terminó él acto.
Xn fovm aeldn  m ilitar:,
PLUMA Y ESPADA
Ayer á las dos de su tarde tuvo lugar la 
conducción del cadáver del comandante de 
Infantería retirado, D. Castor Herrero Gar­
cía, fallecido el día anterior.
Por el Regimiento de Extremadura se dió, 
el piquete que tributó loa honores al finado, 
asistiendo también comisiones de los cuer­
pos de la plaza.
I—En el presente mes ascienden al em­pleo inmediato: 3 tenientes coroneles, 8 comandantes, 16 capitanes y 27 primeros 
tenientes en el arma de Infanteiía, y 1 te- 
nieúts coronel, 3 comandantes, 5 capitanes
« « « «  ira-¡na»no*i.rearowomoaunaix,MALAGA, ttés y Uemuo; fy  6primeros tenientes m  te de GabaHeiía.
I
• Por el Ministro de la Guerra se ba publi­
cado la siguiente real orden: 
í  La indiscutible conveniencia fie que mili­
tares y paisanos resideñteÉ en la plaza de. 
Africa aprendan prácticamente el idioma 
fi árabe vulgar, como medio de facilitar la re­
lación é influencia política, comercialy mi- 
I litar con los campos fronterizos, b« movido 
al Rey (q. Dr g.) á disponer que en el pró­
ximo prestipnesto de gaatos de este Ministe­
rio se iñeitiya una partida de 13.200 pesor 
tas para él establecimiento de dos Aco- 
demiS ' con tal objeto en Ceuta y Melilla, 
que empezarán á funcionar tan pronto co­
mo dicho presupuesto f sea aprobado, eobro 
tes siguientes bases , que. constituyen Ja 
esencia de los regteíú®ní0s que han de dic­
tar los gobernadoresvinUitares, con arreglo 
4 las circunstancias y Bptedios de las plazas 
que gobiernan:
1. » Estos centros, depéndientes de este 
Ministerio, seráñ inspeccionados por los ge­
nerales* gobernadores fie Ceuta y Melilla y 
dirigidos por los generales segundos jefes 
de estas^piazas;
La énsefianza en ellos será eminentemen­
te práctica, dirigida á lograr la inteligencia 
hablada y escrita eficaz de'los alumnos con 
los árabes del Nprtefie Africa.
2. ® Se darán en ella dos clases: ana pa­
ra jefes y oficiales y otra para sargentos, 
cabos y soldados. Aicada nnn de estas cla­
ses, ó á utia tercera que se organice, incor- 
poraráztlos generales gobernadores á los 
paisanos que lo soliciten, atendiéndote sa 
condición social y facilitándose de tal modo 
iijs fines beneficiosos'al Estado que persi­
guen io.̂ ®®®ivOs de propaganda y penetra­
ción oóméróítideCetita y* Mólilla,
; 3;»’ Para fiésdtnpeño de éstes clases Só 
nombrarán por el ministro de te Guerra, A 
propuesta de los' genéraies gobernadores, 
dos profesores y  un auxiliar por cada Aca­
demia, con gratificación de 1.500 pesetas 
los primeros y de 60Ó el segundo, que no so 
óximiráu de desenipefiaT él servicio que co­
rresponda por sus empleos ó destino én 1» 
plaza; si los tienen. A material y entreteni­
miento se dedicarán anualmente 500 pestê  
tas pór cadá centro.
4. ® El ingreso én estas académtes séri 
yoluiitariO para lós jefes y oñeiaíes coñ lO* 
sidencia ó destino én las piteas; én tropa 
se concederá preferentérnénté Á los voltin- 
tarips y reenganchados. En ningún caso la 
asístéñeia á estás Ólasés releva á los aluni- 
ñós del servicio que les corresponda.
5. ‘‘ La enseñanza en las acadpmiáa
constará de tres Corsos qué dárán piincipió 
en i.® de Octubre y ierminaráti en fin da 
Junio. Al final del segando curso los aluiñw 
nos militares aproyéchados harán un viajé 
de prácticas á Tétnán por un mes, acomp»* 
fiados de un profesor, y al final del teicérfi 
otro viaje poir trés meses á Tetuán y T&a- 
ger. En estos viajes, á profesores y alum­
nos se les abonara la medía indemnización 
correspóndieúte á_ sus émpleos. ^
6. <̂ Los jefes y oficiales que adquléi'ák 
prácticamente el dominio dm idío^;¿^o- 
zarán de las siguientes ventajas:' ! • ' '
a. Anotación en la hoja de servíiés.
b. Preferencia para ocupar plazas dé
s'.fík j , .
k; V - T
Eí»"'i%i
tám
mili-pi0íÉEor 08ttójci?;{lem[i0S ó en otras 
tares diondé fee dé tal enseñanza, 
c* Préferencia para destino á plazas de
i^ítítiandÓB* y en caso de perfecte^teli- 
l^encia con ellos se determinará por el tríhu-
.ftica, y e x c ^ ^ n  del líwt^ dje tiemjpô  |ial el oficial é individuos de tropa gue másweirrjuiCi ngrcii BAvnía aIIao 'i____ .' ; , •  ̂ iu.ao
yersos asaiílps «on dietiotcís moroii á ics
■V M • ■'> v̂ vav l cai)
Hayan demostrado poseer el idioma. Cada 
gobernador militar elevará propuesta al mi­
nistro, para la concesión á estos de nn di- 
^pma deposeáfd» compleia del árabe; & eaíA 
distinción irá unida un premio de 2,000 pe- 
¿etas jpara oficiales y de 500 láura tropa. 
[Bien entendido que sólo se concederá un 
prémio para oficiales y otro pára tropa
Cercado para servir en ellas.
d. Preferencia para comisiones müita- 
jres en Harruee^B y puestos de agregados ó 
«aübsjadas ó legaciones en el Imiierio.
7. * Los fndividuos de tropa en ignales 
condiciones tendrán derecho á las ventajas ' 
siguientes:
а. Preferencia para ocupar plazas de á n - y  unu a i ns
xilxar de profesor en estas academias. | anualmente en cada plaza, y que se adiudi-
б. Preferencia para ocupar plazas de in- | cará solo én caso de perfecto dominio del 
térpetre del E órcito en caso preciso. I idioma de un modo absoluto, no en relación
c. Anotación en sus filiaciones. j  á io que sepan ios otros examinandos.
8. * Al término década curso,iós aium-:| 
nos miliares de nstas academias que los * 
hayan i^gnído coii aprovechamiento, sufti- 
lén ¡examen voluntario ante uq tribunaí que 
paresidirá el gobernador militar, y compneg- 
to del general, segundo jefe, los primeros 
jefes de loé cuerpos y los piofesores de las 
academias. La principal prueba de este exa­
men consistirá en hacer hablar sobre di-.
- -Edicto de Hacienda sohige pfrsooal.' 
^ Idem  de lí^ alcaldías deiVelez-Mélag», 
Almsrgen, Towemolioos, VMuela, Cañete 
la Real y Moolíeejo.
—Demografía regislraua eh Marzo en el 
juzgado de Santo Domingo.




Reglamento para la aplicación‘de la ley 
de comicidades de labradores.
'| Í^ 'a fÍ»< 3 P © : ^ V i l -
Inseripciones hechas ayerj
V C „ « Í«M »P  OI lA aiAifiiliBe
Defunciones.-^ Juana Mena'Calván y An- 
tonina Qrego Marín.
Matrimonios.-^Antonio Seral González 
con Maüriclá Pérez Afcalá. 
inxoanc OB S4RV0
Nacimiento».'—Gregoria Peiíiáüdez Lis- 
ta, Fernanda Rodríguez fíísdríguez y Ana* 
González Navascué3. - I  ̂'
' samám 'mŝ na
Nacimientos.—Juan Gartífia Milláo, Lu­
cas López Muesa y Matilde García P r&l.
. Dtífanciones. —■ Manuel Salasj
Raimundo Mancilla Soler, Teresa Ríos Ro­
dríguez, Dolores Ramírez  ̂Roso, Carlos 
Aguilar Luque y Miguel Vázquez Sánchez.
soof>iP|m«a^8 «inte 
Vapor «Ciiíidad^ Mahón»j «fe Méilla.
Idem «Nttev»kV¿it)ncía»'V de Aigecírw. 
Idem «Gaho Quejo»* de MotjíiL 
Idem «Nive)mai»», de Val f̂íSia.




Idem «Em.pife»| para Gádlé. ';
Idem «Capuí;», ps-ra. Hambnrgo. ¡
Idem «Gabriel Luis», pSrra Oián.
Idem «Serra», para B&reeloua. ■ '
Idem «Nuevo Valen cíí;J>, para Almería. 
Idem «Giadad de Mebón», para Melilla. 
Idem «Cabo Quejo», para Cádiz.





Roses ,«asiifloaía#iteWl día Si;
4 vaoonos j  S peso 710 kilos
7é0 gramos, praajtasl^T. ^
7iite«ry o s b r f d ; 8R kikílii 7̂ 'fHk> 
«aól, penietaa 3M '
17oerdoaf, ,peá> áfilos 500 gr&mbs, 
pesetas 118,12.
Total de peso: 2.13̂ lÉfós SOO grimOli 
Total reeandadot 19?,72miKCTttwgriguWM»»»».
m
C e m e n t e r i o j i t
Seeaudaoión ohteiíi'da en el día de tyeri 
For inhumaciones, ̂ tasi^22;O0.
0nom si de 44igj|$ reaics
I ... lili 1 r' l■ l̂»̂ "̂1̂̂ >̂̂WIKlaM̂■i|tl>||||KllHlllllUl...  <■ I ' I
I Bit ÍSSTIlVÍt>'l||iVl»blAt. IÍIa fe 
Barómetro: altars^htodí», 761,30. 
Temperatara mfqlqi]i, 12,S. < ^
Idbm máxima, 18,9̂  (
Dirección del vieni»Oi’rStE. . ,
Estado del cielo, odj^rto.
Estado de la mar,' párejada.
A a i B E M U Í A B S S
Decía Ge^ón á bu^Í|k  
— Ssan’lttt que fkeren^ el pomnR tari 
0m;|nesia8,t«m cuidado de em̂ ezaé sbénprBl 
por la base. . >
— Bueno, papá, ¿y si ée tiátará de hacá"’ 
ttnpozot
• «
—^ u é  tiehea.'qué estás tan toisteí iHa» 
perdido algún individuo de tu fiamiliaf 
—Al contrario.
, —jCómo al contrario^
—Mi mujer acaba de dar á'luz dos geme.
los. , *"
t e a t r o  OÉRVANTÉS.-Coiiipáñhi,
micc!-lírica de Casimiro Ortás.
(Benefleío del ¿i'. Ortas, hijb.)
A las ocho ymedia.r-«El ilusb 
zaTíes» y’ iíífcdgrnerviOBî  t®̂ tirént»). ;  k# 
i A  las nueve y media. (Doble.) —«’Lá j ' 
dabarr;er¡a» y «El ú‘l líno cbülp»;,
Tipogr^fis. da El ‘ ''
nnciui S ESI! ssDioi
,JUSílPr|f CrJLO® ]SJOOM©!M1'CCI3 *— líts dos edicionesj mañanfí. II líneas pqx más & céntmu  ̂de amnentô
nea cnatro. Foaitivos resultados en los anoncioia de compras ventas, almonedas, iiUî spedeSí noiSElrfeâ '̂-idqnlî  jliallasgos, etc., etc.
Terminado eL primer 
tomo de la novela cRi 
conde de Monteoristo», 
^  enoasdernador partí» 
cipa á los snsoriptores 
qne por 25 céntimos los 
eponaderna, pouién^le 
además nna cubierta, be> 
cha exprofeso paradicha 
op»:*» ___
H liOS eomercianiss é 
R  Industriales. Pnrn 
impreso» Zambra- 
nu Bermanos. Es- 
pecislid&d fotográbftdos.
D> RBISRIA
O y  Peluquería de Au- 
^  Ionio Raya, ÓaRe 4^1 
Marqués, 14.
fíjBiUIIBTÉRXA.- Zam> 
I I  brana y Dobla8.AguS' 
B itín Parejo, 8,-Se coua- 
trnyen toda clase de 
muebles de lujo.
'V Gutiérrez Díaz, Plaza 
1 dala’ Victqfiaj7“  
I I « Zincografías, fotc- 
* grabados, Autotí- 
plaa, Oromotipiai, etc.
^  M é  ■«
^ S S 1 i
Pá ’f c  §  -| «5
g S ®  i |5,
w i- i l
S  g  ^  1  s 1 
^  0  0  1  5 «  
w  as o j  1  . s  1
i '■mS . o ’ '«>
I^ B.vepds un motor á, ‘ jñl l f  í n r O C  A  
5¿ gas, de un caballo,ins- V t  1 IE ,v CrM  
IJtalacióu completa,:de {^comprar una caja de 
^trasmisión.y tubería ^caudalés. — Informá- 
de plomo. Viotoria 70. í rán;' Pozos Dhlces, 44.
nBALLER’ de:bombérí¿ 
*|’y hojalatería de Au‘ 
Jrtonio Téruélv
Cortina del Muelle 
nümeról3,
jH MA 4s cría con leche 
R  de cuatro meses. 
jO l María Ramírez se 
■^ofrece para casa de 
los padrea. D. Oristián 38
H VISOS B8 reciben pá-' 
A  ra la limpia de pozos 
| l  negros,
^Oasilla de Santo Do­
mingo, fren te al Puente.
SpqOMPRA y venta de 
1 * maquinaria usada y 




l í  rín̂  profesor degúita-i 
rra. Dá leoeiones del 
género andaluz, Tri­
nidad, 63.
 ̂|kOABIQN-Bn 3Q ptas. 
i  1 Sé vénden íonógra- 
^  ios, completamente 
buevos.—En «>ias 
pficinas jinformaráuL
I'SE alquila una Ollería r̂|,S|alqnilan algituas ha4 
^ e n  calle Carbonero impifaciones espaciosas 
SLT(oaIít ju€{la Mico), i jeh  sitio muy céntrico. 
' barrio de ia Trinidaa. En esta Administra- 
RaZóu: Sslvago, 6 al i'2. ción informarán.
flIALLER de Calderería 
,1' de FranéiSfeó. Rfóiti-'̂  
1 tez, Torrijos, 9. Es­
pecialidad en.depó-  ̂
sitos para líquidos. XV'
I^ARNROEKXA de Do- 
1 1 lores Mongo, Plaza 
Alhóndig&í Ife Oar- 
■ ne8deVaca,Teruo^ 
ra y Filete. Peso cabal.
YYABRlGAde Curtidos 
I I  de José Garrido.— 
1 ^pecialidad ehla- 
has, zalqas y pieles. 
Flores García num. 1.
¥|AFBL para envolver. 
|/ Be ven,dé & tres pe ■ 




0 . v a r t o $  ■ msies 1 r W l f e
en calle Canales núm. 9 fono. 125.
fllERNERA, vaca y  ille- 
'1* tes. Oameberíá de 
A  < Dolot<esU<mge,nla- 
za Alhóudiga 14; 
Se garántiza el peso.





ntiel' 'Oorpí ' 
delOlttme^q
I/ l a g a í  
1  reUo'Ré 
“ ■(F.P.T.)-' 
Precio: tres pi 
AdminlsteáoiíóM
ha raegs s paciiec Visite BUeBtrss Saeorraies par» sxsmt» 
fiar los hprdsdos de todos estilos:
realee, mstioei, panto vaiaies, sts,, ejeeetados 
son ia siáqnlna
DOMÉSTICA BOBINA CBHTBAL,
Ifi adsma qne se emplee cniversalmente para las bunilias, en 
laa Isbnrei de ropabianea, prendas de vestir y otras siBaílarss,
Mágainae para toda indastrla en qne se emplee la costara.
lágnioas ’ SINSER. (tara coser
Tflam los msdelMí I Pesetas 1,6(1 s»oale8.-Fltei d CM> Dosbidi p  » ia fid
l A  C o n t p a f d a  F a M  S i n g e r
CoAoesionaplos en£spafia:AiDGO€K3r6.^
EihussjLxsa'lms « xl la. Fxo'vlxa.elsi dta SdCáJLaiffÉt 
HJJLtAClA , 1, Aíagel, 1
A M T IB ^ E IR A , S, luteenft, 9
B O R D A , 9, C arrera  SifiEiBol, •
PiFEL W Q
£hi la imp^^ta de e ^ l 
, se vende por
G A L L O S ,  D U R E Z A S I
^qran segur;: y radicehnente á los cinco días de usar este CALLICIDA. Calma 
Jl dolor á la primera aplicación.
 ̂ ¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
 ̂ En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Malaga: Pérez Souvirén, Prolongo y en todas las. farmacias.
Callicida Abras Xiba iiCALlOS! íDDREZASH•JSH^ dejaJde'dar'Ffesultaaesi No duele ni,mancha. Estuche ««> frasco, | Instrucciones ' a..«UNA PESETA!! ¡¡W A  PESETA1! aDecésito Geatral: ©r. A®RA6 XliPRA, lo, Afgensola, farmacia, MadridJ positaríos generateJdIJOSJe J. ViDAL^RIBAS y VlCE^^ v C.•«.■r-w-r.iAT n» vr--r ■ , .r-* nv ■fc.'í *, i-%.» v-. m,vBar9elpíui,yPBREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN Y DURAN dê
D E S C O N F I A D  D E  L A S  ¡ M ¡ T A C I O N E S .  lar P E D I D  S I E M P R E
La Emulsioa Marfil
Dóñ Enrique ..de Listran y Boset, Médico de guardia de la Casd^ 
corro del Distrito de Palacio. ■. ¡ ' '
uuayacoi
|r«pmis ?«ii le *  iTO i« Kl®«t i* lisilii.«  I sŝ  I »• )hwlie MkSkü'XIdiilffe
Depésito Centráis, liBboyato,rio' Químico ■Farmacéutico á@ Fe del Ríî . '̂ î;ieyr8yo (Sufiesoy de Opipzález Marfil)*—Oompañísii, 22,
' CERTIFICO: Que he empleado el preparado iSMÜl 
M A M F ll i  JUL Q U A T 'A C O I*  en la práctica .infantil, 
obtíaiidO’BOtables curaciones en todos los casos en que eslá ̂ indicS 
asi como el que; suscrib.e lo ha utilizado pkra sí en un bronquitis crffl 
«a  que viene padeciendo hace largo tiempo y.ha bailado notable mejó| 
en su dolencia.





$E|5C ElP Té  EH l a  PAB|8!!ADOP£A OFfCIAL DEL REifiO 
>'OB la Bxpoeioión Zarmaoéntioa 1894 y en la  do. Hialono; 1900 ooi
E3E BTALIA
n r<;dBnAx>£,& n£  o b o
I  R T  X M A  €  I  Ó R
En toda España circula atrevidamente una falsificación de. mi JARABE PAGIIANO, nnaí mezcla dañesa 
para la salud de quien hace uso de ella. Mi nothbre, ERNESTO PAGLIANOv meM sido usurpado., Esté átenlo--------------J.J.ZU.... ....i. - .... .......... m. ..,---  .. .--............. .......................................... .......... .............. .tivBTTm A «PTvri V  taií'i?í«!«# 'awr'ii*i! Tí'P t.A ’ ' él puhliooj pida siempre marco 4e/#nca,iíar«j&i aíuiyqro, lesalmentedep^itada. Todo frasco Â todasca'-
n ■ 'ffiífe AT» re 1® Esa/sei jifa sin mi marca están falsificados.’Yo pers^irtíjadicialménte a quien falsifica mi producto, a quien asur-
d @ i  m O  P r̂oLERNESTOJPAGLIANO, y..a quien con la venta.de tal falsiiieaición produeedaño áílasalud
Da B*''D.BPrgSF89 esB'Nápoiesi Ppofo H9i*co,. y á i(»i3-pe'GiendodopeS'. |ioP inf aiifoi*iKadosa







*1 JOSTALES.;SEFí AS ¥
-• cdMlPETEíirCÍIA iMÍ^OSIBtE
:*>OSTHIAES. -
Í ) . S  M Á M C H  Y O T R j f t S
y ESMflIlTB E3É T^ 
mflRCH e s tr s m ía
TONieO 
«¡«TfilTIVO
Brmsieéo em á grandea Dî íomas de honor, emees de Mérito y Medallas dapr0‘ 
Mamella, Londres, etc., etc.
v m o  P I M I S D O
COCft, ttDAfÜMIi, CACAD Y FÓSFORO ASIBiLARLE) 
SlBf«raieCad«s aervlMM y del «oraBón, Afeoolenee r&bObm le Aawasae, WafevwaCaAe® Berirleee» y del eerasón, Afeoolenee R&etrloaa, Ol^eB-
tlOBee dUlnUee. Ateale lateettaái et«., ete. IndispeiuMble S lee mSoriiB durante el embarazoy fi loa gue 
|i(|.palqp Autaleetwéee d IWigof> eoateiiidee S ^ ^ A I .  PAIÓ. LOS niños V ANCUNO^,
T ÍB A S É  S N  T O U A S  L A S  F A R M A C I A S
LOS Pr in c ip a l e s  o e -





D E  M A R T I N  O O N Z A L E Z
C a U a  C u ld e v ó n  di» la . B a v e » , xiúm avo $  
P^'Está oasa ofrece al público todos los artículos de SúForior 
otiidad garantizaudo.peso y medida.
burgo (Heymann), ]amones York parahocidos y de Ronda, mor- 
eiilas, salohichónL etc. Alubias valencianas largas y Asturianas. 
Conservas de todas olas6B.«-Px?eci0s reducidos.
r  D e p ó s i t o  d e  H a r i n a s  d e  t o d a s  c la s e s
del F « i s  y  Exitren jere  A pyeeiea de fAbrlcA
la proteccilín de la Agrjealtura Española
L A  VICTORIA 
Salchichería y Almacén de Ultrafiarinos 
DE Mieusí, J>PL PWC
I ' >'-»SiSiiííí''‘ ■ ^
•; © a s © !
m n  m edalla  
f i $ M  ée  £6^3 §r
idiÉ||(Í|V
en Málaga, B. Gómez _ \
o m  m . *
Grandes rebajas, como podrán apreciar por ios atjOTî etités 
’ precios por'ubra,'
Balohlcbén Vioh Gnlai% ■ • . .
Idem dé la casé . « . * . . .
Longapiqa Montápehes. 
Idem Málaga. . . .  
Morcilla aoborízada L* 
Idem dé Montefrío. «
ants;iA28realQ«bioyá24
» á 20 » I I
Idem de Málaga . 
férkmnos
‘flooiedad^Mutua.de Seguros de Vida, IneejRdios, Oosechas y 
Ganados.
A g e i ie la :  fPaildegén d «  1 » Bnr»e« 4  .
Jamón Y k;
Idem corrientes 
Idem éstorianos. . . . .  
phorizot GaMelario docena , 
IdemdeRénaá ^ « , . ' , , 







á le  
ál7 
á l l  
á l l  
álÚ
Sn todoklos demás aiRonIo8,;preeios reducidos.
W B | I f l É i I i p f Í L E Í Í
TodosTos géneros de Óhaoiua j  Carnes frésoaé ̂ úr^^etóto
Rodrigones, .estacas, barre- Postes de transportes de 
ras. Pintados al fuerza, telefónicos,
^  v 1 s .telegráficos, travesaños
a 'Tde vías de ferrocarril.
I duran 20 aüQS ^pbre la misqia W * » *   ̂ , ,
Producto muy eficaz y muy econólmeo; 1 kilo reemplaza 
i  á lO kilos de alquitrán. ,
{  24  É X I T O
fu ft iiiiiiim lii ExpDSii'JíéÉ&M iSOOyBiast 1901
®^edir nrosoecto n.“í  á la SooiedadRspsñola dal OarbonyleJ
SU P £ R V I  E L L E  Y C * ^
KJSMTJB»! á.. -fe* VJ á»r*fO O A 
Representante en la provihfeia. Je M.álaga 
jiosé X  ‘  Bepinar, c a lle  Re T o r f  jo s  srAiat.
está easai'iSon reconocidos por los Sres. Profesores 
del Bxomo. Ayuntamiento, por cuya rasóa quedan 
«n buen s^ d o  de s&lnhr^ad,
t i ü t ü h l A  « g A 3? í i b a i . i n e ; ,
No más GANAS. A los dos minuéés' 
devuelve inf alibleinénté á los csbeííóS 
blancos y.de la barbé, el cOÍor naturalj 
de la juventud, negrb, qastáfto 6 robiq 
con una sola aplicación. E l,color ojtifté̂  
nido es inalterable dur.aiite, seis serrad 
nas, á pesar de lavajes #ópétidb»,?^^8 
tan' nafairal que es imposible, ápérci- 
bi3?se que son ípMdos. La mejor tdéííto- 
Iss conocidas haéta eí íRa. á̂ ltódíh- 
itam^te mofensiva-k; FabrioahtCI|iÍ|. 
'i^suibal Yquímico)  ̂1.6, R ^
París. 1 .frasco bas|á 
.8 pesetas. Se remite porcorreb ífértifl- 
cado, anticipando Rtas.' 8,80 en léllos. 
'Depósitb: Drogueria. Vi^nté Féi^ 
Princesa, 1, BarCeloíia.-'De . venta 
en. todas las Droguerías, Por îsiierfas> 
y  F^maoias., •: :: ,; ■:> ,V;.,,
C A R N E C E E l i l
« •  R A F A E L  G A R C I A
Yorríjos, 181 ‘
Se garantiza que la carne 
que se expende en este anti». 
gao Estabieoimlento son reoo- 
npcidfii. dRuiamento por loa 
Brqs. Voferinarlos def Sixce 
lentísimo Ayuntamiento.
, 'Bfttiibloa
Se admiten tms ó cuatro/j 
ra vivir en familia*, trato ea 
radfsimo. GalliC de Rauta ' 
garita núm. 12 y  14 vprinoí} 
con vistas á qaUe de Larios.
S o  l i o e o i i  m od ín
y cálcetlnes sin costurs á̂  
quine y se echan plei A 7I|̂ 
Oa izado á la medida
postura.
Jo$é Pérez, Santa 1
T o l ie r  dio T » lA Í
■ DE
A .n tD n iD
Camaé, 17.—-M:i 
Con iodos los gé£ 
raáes en su tétier̂  
pronto, y ;‘buenoS' 
May lAna« ea-rsE 




te uso. Es de píé̂ vi 
nerse sobre tabR 
con su baja.
En esta Redabf
<ráu. Precio llO'iî ^-"----  ■ |í:H;
L o  p lo n t»





los «atarros á lif f 
jos de sangre, , , 
nes, las estrechi 
piedra, la ino< 
cálculos, el ,r t̂ 
na, las irrefiol 
menstruacim
calle del Gristeî l 
mía, número 
na á la plaza de "
E'fr;
laS funciones di»estiyass ' rsstabieeep
E L I X I R  U R E Z !
gestivo, Na-lu preparación cíígestiva más coiíí
■;i\0MÍS'ñf>
tónico di E l - 
todo el mundo. Depósito en todas fas 






Específico de la yei-de
de los ntñps. .Oíg^livo y'antl^p- 
tlco intestinal, de uso especial en 
las enfermedades de la Infancia-
Ĉ|£ venta ES,
AL POR MAYÓR: p  L A Z f k  ,
Lfi'S). ','jTit >y u>Jtü
■É 'M á idM A
: P L A T f i$ B i£ M E S E S
Sainar y '
ALE JAN D R O  ROMERO
4, Majc<iüés d© l?arios,- 4L,-~M.J^hA^A
Conatantn variedad en artícelos de fanlnsín propioa«pá*la -xegaloa. 
Surtidos éoippletixí de Perfumería de l^s más acreditadas marcao. 
pasiones, Corbatas, P«tacSls, Ci?fe?as, yarjftqros, Sacos de piel jm »
B á L L I C I D A  B l .
, <-./ Rl más iuMibie para extraer I98 cslUls.y dnrsz^|C 
sin dolor mi molestia. Precijaunn psset  ̂frasco.' ' '
Depósito ceatrni, D.-oencj)!  ̂de Jqap de Lhva Ay 
Miarqués de 1« Peniepn t,um. ,48 f-triti:.»- r.rvnn>eñio)¡;i 





SBano y viaje. .ífte., e^. a - , ■ v




Léi.|s<pMlas mortunii/*S(fíB recihm 
para :su;|isérciót! hasta¿ĵ iphatro 
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